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Romanones se burló de la democracia al ridicu-
lizar al Parlamento con su famosa frase de: «Dejad 
que allí se hagan las leyes que yo haré los regla-
mentos.)^ Algo parecido está ocurriendo ahora: 
el Gobierno Suárez deja a las^ nuevas Cortes ela-
borar la Constitución mientras él se dedica a go-
bernar por decreto en temas cuya trascendencia es 
tan evidente que deberían requerir ineludiblemente 
el concurso de los parlamentarios. 
Para quienes desde estas páginas hemos luchado 
insistentemente con objeto de lograr algo tan fun-
damental para Aragón como el control democráti-
co de las Cajas de Ahorro y la regionalización de 
sus inversiones, que el Consejo de Ministros aprue-
be por una vía tan netamente franquista como es 
el decreto, el futuro funcionamiento de estas enti-
dades que captan casi la mitad del ahorro de los 
aragoneses, equivale a comprobar que nos han 
tomado el pelo otra vez. 
Sólo con la ausencia de control democrático 
puede aparecer un decreto que asegura la conti-
nuación en sus cargos hasta el final de su mandato 
—que llega a ser de cuatro años— de toda una 
serie de consejeros de las Cajas nombrados a dedo 
y que pueden lograr la continuidad en sus puestos 
por otros ocho años a través de un sistema pseudo-
democrático como el que se ha inventado el M i -
nisterio de Hacienda: la Asamblea General a la que 
para pertenecer es necesario superar un determi-
nado saldo en la Caja y haber sido agraciado en 
un sorteo, sin tener en cuenta para nada la exis-
tencia de centrales sindicales, de las distintas co-
marcas y provincias en las que las Cajas captan 
sus recursos o la presencia cada vez más activa de 
fuerzas sociales. 
Capitalismo y democracia real son términos in-
compatibles, porque el poder económico implica 
poder político, y su acumulación favorece inexora-
blemente la aparición de leyes a la medida del 
bloque dominante o formas de aplicación que le 
favorece por encima de cualquier legalidad: ahí está 
por ejemplo, la denuncia presentada por la Fede-
ración de Zaragoza de la Pequeña y Mediana 
Empresa que demuestra cómo sólo un mes después 
de prohibirse por el Ministerio de Hacienda las 
retenciones en libretas de ahorro, esta práctica 
sigue vigente en la actuación de. esa cabeza visible 
del capital monopolista que en España constituye 
la gran banca privada y que actúa con total im-
punidad. Sobre estas prácticas informamos en 
nuestras páginas centrales. 
Cada vez resulta más evidente que para que 
exista la democracia real en el País es necesario 
controlar el poder económico y el sistema finan-
ciero. Es hora ya de que se abra un amplio deba-
te sobre este tema. Mientras tanto, Suárez debería 
guardarse sus decretos. 
f 
Denuncias en 
«AND ALAN» 
Nuestro ANDALAN se me 
hace un poco pequeño, pero yo 
creo que es a consecuencia del 
ansia que uno siente de saber 
noticias de la tierrecica estando 
lejos de ella, que es como más se 
siente la "morriña". Soy un 
emigrante de Peñas Royas, 
Montalbán, que fui dando tum-
bos desde Barcelona hasta Ale-
mania, luego en Holanda, para 
afíncarme al fin en Bélgica, con 
un total ya de 17 años de emi-
gración, y todo por la gran in-
justicia que se comete en Ara-
gón con los campesinos. Y lo 
peor es que veinte años des-
pués continúan los mismos pro-
blemas, incluso empeorados, 
pues ios intermediarios se apro-
vechan de los campesinos. Es-
peremos que ahora, con la 
Unión de Agricultores y Gana-
deros de Aragón, se vayan solu-
cionando los principales pro-
blemas del campo aragonés. Yo 
soy de un barrio de Montal-
bán que nunca ha sido tenido 
en cuenta para nada, excepto 
para pagar contribuciones e im-
puestos de todas clases. Cuan-
do voy a mi pueblo veo el 
desarrollo al revés. 
ANDALAN lo encuentro 
muy bueno porque denuncia 
las injusticias y me hace mucha 
gracia que artículos que son 
pero que muy verdaderos sean 
contestados con rabietas por al-
gunos señores que estaban 
acostumbrados a que nadie les 
refregase sus irregularidades. 
Eusebio M a r t i n 
Bruselas 
No es goma 
de mascar 
He leído con interés el artí-
culo del número 121, "La dro-
ga en Aragón". Vuestro objeti-
vo me parece plausible: sacar 
a la luz el problema e intentar 
buscar soluciones, como el 
Centro de Rehabilitación que 
proponéis. Creo, sin embargo, 
que un artículo de esta índole, 
publicado en un periódico serio 
y al alcance de todo tipo de 
lectores, no debe limitarse a 
dar información sobre dónde y 
cómo obtener drogas, cómo 
utilizarlas, precios, productos 
farmacéuticos que sometidos a 
cierto proceso -explicado cla-
ramente— producen efectos si-
milares a la droga, etc. En fin, 
si, como decís, en los sectores 
adictos aragoneses existía des-
conocimiento sobre la utiliza-
ción de los alucinógenos, ya 
lot habréis sacado de dudas. No 
sólo a ellos, sino a cuantos se 
hayan abstenido de las drogas 
por falta de información o por 
temor a sus consecuencias. 
El fallo del artículo, a mi 
parecer, estriba en que apenas 
tratáis de los efectos sicológi-
cos y ficiológicos de la droga. 
Sobre las drogas "suaves" ha-
bláis simplemente de "efectos 
estimulantes muy vivaces"; no 
decís, sin embargo, que en 
gran número de casos la consu-
mición de este tipo de drogas 
lleva a las "fuertes". Cifras 
de un Centro de Rehabilitación 
de Londres indican que un 33 
por 100 de los drogadictos em-
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pezaron con "cannabis", y un 
54 por 100 con estimulantes y 
de allí pasaron a cosas más 
fuertes. En lo que se refiere a 
los estupefacientes "fuertes", 
mencionáis unos efectos mo-
mentáneos atractivos: "se enri-
quecen todas las percepciones, 
los sonidos se hacen sensacio-
nales", etc. Al final —decís de 
pasada— "parece ser que tienen 
erectos paranoicos". Os ha fal-
tado añadir que en algunos ca-
sos llegan a producir la muerte. 
Algunas drogas "fuertes", co-
mo la "heroína", consumidas 
en dosis normales, no son mor-
tales de por sí, pero los "jun-
kies" suelen morir más jóvenes 
que el resto de la gente. Hay, 
además, otros problemas aso-
ciados con la droga que pueden 
causar la muerte, como la hepa-
titis causada por agujas hipo-
dérmicas sucias. 
Sugerir un "Centro de Reha-
bilitación de Drogadictos", in-
dica que consideráis que los 
drogadictos necesitan cura. Se-
ría aconsejable, por lo tanto, 
informar a los lectores sobre 
los peligros de la droga y no es-
perar a que sea demasiado tar-
de y entonces haya que inter-
nar a alguno más en el hipoté-
tico Centro. 
En cuanto a las acusaciones 
del "Pollo Urbano", "de polí-
tica de miedo" y "tufillo sibe-
riano", me parecen no sólo in-
fundadas sino irresponsables. 
Han reaccionado como si el ar-
tículo tratara de "los peligros 
de la goma de mascar", cuando 
el asunto es mucho más serio. 
Malu Berlín de Loades 
Londres 
Derecho de 
autcdeterminación 
En el artículo "Euzkadi, el 
mayor problema" publicado en 
su revista creo ver reflejada 
una idea que empieza a tener 
últimamente, en revistas y 
periódicos, cierta difusión; idea 
con la que estoy en franco 
desacuerdo. 
En el último párrafo de di-
dicho artículo, Pablo Larrañeta 
dice: 
" Y la autonomía que para 
sí reclama Euzkadi —donde 
muy pocos serían independen-
tistas, a pesar de lo que diga la 
propaganda oficial—..." 
En estas líneas late el deseo 
de tranquilizar a los lectores 
con respecto a que la unidad 
del Estado Español no sufrirá 
El Rolde 
una rotura por el hecho de la 
existencia de un Estatuto Au-
tonómico en Euzkadi, ya que 
los partidarios de la separación, 
del independentismo, son es-
casos. 
Yo creo que con tener 
ciertos rasgos positivos esta 
idea - e l defender la existencia 
de Estatutos Autonómicos— no 
va al fondo de cuestión, y 
recorta el abanico de solu-
ciones al problema vasco. Sería 
más justo a mi juicio —y más 
consecuentemente democráti-
co— defender la existencia 
del Estatuto aunque los par-
tidarios de soluciones inde-
pendentistas fuesen numero-
sos, incluso mayoritarios. 
La forma democrática de 
pulsar la importancia de la 
corriente independentista, en 
suma, de comprobar si la 
decisión mayoritaria del pueblo 
vasco es separarse o no, es el 
ejercicio del DERECHO A LA 
AUTODETERMINACION, de-
recho este que debe venir 
institucionalizado en el pró-
ximo estatuto vasco. 
Sin embargo veo que en el 
abanico de soluciones para 
Euzkadi —que propugna Larra-
fleta- "...amnistía total, de-
volución de la autonomía, un 
planteamiento completamente 
distinto del aparato estatal en 
las 4 provincias..." no aparece 
el derecho de autodetermina-
ción, imprescindible para la 
total resolución del problema 
de Euzkadi, derecho que es 
defendido por numerosas fuer-
zas vascas nacionalistas y no 
nacionalistas. 
No quiero que vean en estas 
líneas una preferencia por 
la solución de la separación, 
sino un respeto por dicha so-
lución si ésta fuese mayori-
taria y viniese emanada de 
una consulta democrática al 
pueblo vasco. Esta creo que 
debe ser la idea a defender 
ante la opinión de los dis-
tintos pueblos del Estado Es-
pañol: Una educación en el 
sentido de respetar —aunque 
no sea de su agrado— la deci-
sión, cualquiera que ésta sea, 
que tome democráticamente 
el pueblo vasco. 
Con el ruego de publica-
ción de esta carta, si ello es 
posible me despido de vd. 
a la vez que le felicito por la 
revista que dirige, y de la que 
soy suscriptora. 
María Jesús Galiana 
Hemani (Guipúzcoa ) 
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El barro de Epila 
A propósito de vuestro re-
ciente viaje turístico - gastronó-
mico por la villa de Epila y 
pueblos de la comarca del Bajo 
Jalón (ANDALAN, núm. 127), 
quisiera señalar unas cosas que 
al posible viajero pueden inte-
resarle. 
En primer lugar, y pese a, 
como dice ANDALAN, tener 
unas magníficas piscinas, Epila, 
que fue una de las principales 
cabezas de turco cuando lo del 
brote colérico de hace unos ve-
ranos; que recibió la visita del 
por aquel entonces ministro de 
la Go be m ación don Tomás Ca-
ncano Goñi, con el fin de cal-
mar a los "encolerizados" epi-
lenses; pese a los grandilocuen-
tes proyectos y promesas de los 
jerifaltes y representantes loca-
les del franquismo; pese a que 
los beneficios del demagógico 
"Plan Jalón" todavía los esta-
mos esperando;pese a sus 4.000 
habitantes; pese a tantas otras 
cosas más, por los grifos de 
Epila no sale agua, sale barro. 
Como dice Labordeta en ese 
mismo número: "...más turbio 
que las aguas del Jalón". 
Y esperando estamos que 
cualquier otro verano nos vuel-
van otra vez las famosas "dia-
rreas estivales" y nos volvamos 
a convertir en el centro noticia-
ble y vergonzante del "París-
Match", la BBC y, si es posible, 
del Ministerio de Sanidad. 
¡Ah!, y para colmo, las obras 
del Hospital Comarcal se en-
cuentran misteriosamente pa-
radas. 
Así que ya está avisado el 
viajero. A la hora de beber, en 
Epila, tinto o clarete, que, afor-
tunadamente, es de los mejor 
que tenemos en Aragón 
Manuel Bailarín Aured 
Epila 
Las acciones de 
A N D A L A N , S. A. 
Cuando anunciaron ustedes 
las acciones en venta de AN-
DALAN, de inmediato sentí 
deseos de colaborar con este 
.semanario aragonés, pero me 
dio cierto complejo solicitar 
sólo un par de acciones, porque 
no dudaba de que en poco 
tiempo rebasarían con creces 
los menguados millones que so-
licitaban como base económi-
ca del semanario. 
¿Cuéntan ya con 1.500 ad-
hesiones de accionistas? No en-
tiendo de cosas financieras, pe-
ro me pregunto si podrían abo-
narse las acciones en lugar de a 
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un tiempo, una cada mes. Soy 
maestro nacional, pero tengo 
dos hijos y me considero en 
una mal situación económica. 
Me duele como aragonés que 
el número de lectores solidarios 
no sea mayor. A mi nombre, el 
de mi esposa e hijos he solicita 
do un total de 11 acciones, pe-
ro podría duplicarlas si se me 
permite abonar una cada mes. 
Vicente Soler 
(Zaragoza) 
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Viajes y pactos 
En la calle, coscorrones 
Casi siempre que el presi-
dente del Gobierno, o el minis-
tro encargado del orden públi-
co, salen de viaie por ahí fuera, 
la calle se convierte en un peli-
groso campo de batalla entre 
lias fuerzas del orden y la pobla-
ición. Mientras Suárez giraba vi-
l la a varios países europeos, la 
policía cargaba a caballo en las 
puertas de Pamplona, sembraba 
el pánico en el Rastro, o apa-
leaba, sobre gritarle "chulo" y 
"diputado de los maricas", a 
un representante electo del 
PSOE por Santander. Será 
coincidencia, como suerte y 
buena casualidad es, que se lle-
gue en el preciso momento a 
desactivar el largo número de 
artefactos, dinamitas y "Go-
[mas - 2" colocados durante las 
últimas semanas por doquier. 
Los viajes de septiembre 
Mientras Felipe visita varios 
países sudamericanos y se mete 
en Santiago de Chile a defender 
a un compañero socialista, Suá-
rez se lanza a hacer una repre-
sentación rápida por las canci-
llerías europeas: La Haya, Co-
penhague, París, Roma, Malta, 
El Vaticano. En cuatro días, 
que una de las servidumbres de 
un político como Suárez es no 
tener derecho al descanso. La 
finalidad de la visita, además de 
presentarse, es la de buscar 
apoyos para la solicitud de in-
greso de España en el Mercado 
Común. El día 20 de septiem-
bre la discuten los ministros 
de Asuntos Exteriores de los 
Nueve. El viaje tenía que ser 
ahora. 
Lo de la homologación in-
ternacional de la UCD no pare-
ce preocupar mucho al presi-
dente. Se podría hacer una ho-
mologación automática. Por 
ejemplo: dos letras del partido 
presidencial están incluidas en 
las siglas UDR (gaullistas). Otras 
dos, ahora la D y la C se en-
cuentran en la DCI (Gobierno 
italiano), y las tres, cambiadas 
de orden forman la DCU ale-
mana. Así que muchos proble-
mas no tiene por qué haber. 
De cualquier manera, el 
triunfo de la UCD está hacien-
R E S T A U R A N T E 
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J A C A 
(Se come bien) 
Carlos Forcadell 
do temblar las estructuras de 
Alianza Popular, y algunos (Li-
cinio, Martínez Esteruelas), al 
ver el difícil porvenir político 
que les han dejado, parece que 
puedan pasarse con armas y 
bagajes a donde está el poder. 
Claro que el poder, puesto a 
elegir entre antiguos ministros 
franquistas, siempre estará más 
interesado en Ruiz Giménez, 
por eiemplo. 
Todos los pactos 
son posibles 
Precios, ciudadanos y poli-
cías corren por el país y Alva-
rez Miranda prevé un plazo de 
dos años para tener lista la 
Constitución. Prevé mal porque 
la tendremos en mucho menos 
tiempo. Como las sesiones de la 
comisión Constitucional son se-
cretas, lo que se llama el pacto 
de silencio que el PCE ha con-
denado, los periodistas de la 
Corte nos informan puntual-
mente de que hay un principio 
de acuerdo sobre el contenido 
de la Constitución, o de que 
probablemente se consiga re-
ducir los poderes del Rey a 
cambio de que la palabra Mo-
narquía y los adjetivos demo-
crática y social, aparezcan en el 
texto. Contra los que piensan 
que es preferible referirse a la 
Jefatura del Estado sin prejuz-
gar su forma. En este punto ha-
brá sus problemas. 
Pero da la impresión de que 
en la política española actual 
no hay pacto imposible. Así el 
de Tarradellas con Suárez a tra-
vés de Sánchez Terán. Tarrade-
llas es uno de los políticos que 
más misterio le echan a la esce-
na española. No se sabe bien si 
el acuerdo para restablecer la 
Generalitat es ya completo, o si 
su contenido tiene previsto en-
cargar las funciones ejecutivas 
a un Consejo representativo del 
resultado de las elecciones, con 
Raventós a la cabeza. No se sa 
be si el "honorable" vuelve a 
Cataluña antes del 11 de sep-
tiembre, después, o durante 
la "Diada". 
Un pacto que se está estro-
peando es el de los socialistas 
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de Cataluña y los del PSOE. Y 
es la piedra clave de la bóveda 
de la política catalana. Las ne-
gociaciones para la prevista f u -
sión entre PSC y PSOE están 
pasando momentos muy difíci-
les. Por el contrario, el regreso 
de Saborit, un hombre que ya 
era diputado por el PSOE en 
1918, puede facilitar los pro-
blemas entre históricos y reno-
vados. La unificación de los so-
cialistas puede llevar a un 
PSOE tan amplio, que conten-
ga en su interior tendencias y 
posiciones diversas y aun muy 
distintas. 
A u t o n o m í a , ya no se sabe 
Un tema vidrioso para el 
conjunto del país es el de las 
autonomías. Los catalanes ha-
brán llegado los primeros. El 
presidente del Gobierno vasco 
en el exilio se entrevistará por 
fin con Suárez. "Un servicio 
más a Euskadi", ha dicho Lei-
zaola. Hasta los vascos pueden 
negociar. Con la palabra auto-
nomía está ya pasando lo mis-
mo que con la palabra demo-
cracia. Todos se nominan auto-
nomistas y el término ya pierde 
sentido. Parlamentarios cana-
rios, valencianos, andaluces, 
tienen problemas incluso para 
constituir las Asambleas de 
parlamentarios. Parece como si 
el Centro quisiera arrebatar la 
bandera de la autonomía a la 
izquierda, y como si el PSOE 
quisiera enarbolarla matizando. 
Todos los demás, al no dispo-
ner de la sacrosanta "legitimi-
dad democrática" de resultas 
de las elecciones, no tendrían 
derecho a abrir boca. Y parece 
que los planteamientos autono-
mistas han ido y van más por 
los movimientos de masas que 
por los caminos del voto. 
Euskadi sigue siendo otra 
cosa, probablemente sin com-
paración en toda Europa. El 
pueblo vasco se preocupa más 
de ocupar la calle que de 
contemplar las reuniones de sus 
parlamentarios. La marcha de 
la Libertad congregó 100.000 
personas en Pamplona, entre 
las que se hallaban los presos 
extrañados, aumentados esta 
vez por la presencia de Wilson 
y Sarasqueta. Los pactos van a 
ser mucho más difíciles con un 
pueblo como el vasco que al-
canza semejantes niveles de 
movilización, y que reduce 
difícilmente sus exigencias. 
Apala, él sólito, puede desen-
cadenar una tragedia nacional 
en el País Vasco, donde los 
caminos de la política, con 
toda legitimidad, no coinciden 
exactamente con los de la 
razón. 
ORT: Hacia 
el Gobierno Popular 
Fernando Gimeno 
Del 13 al 20 de agosto 
se ha celebrado el I Congreso 
de la Organización Revolu-
cionaria de Trabajadores, que 
ha constituido un éxito del 
proletariado y al poder rea-
lizarlo en la legalidad, ha 
servido para dar una mayor 
amplitud a nuestras ideas y 
presentar la auténtica cara de 
los comunistas ante todo el 
pueblo. 
La trascendencia del mis-
mo era notoria para nuestro 
Partido, puesto que se ela-
boraba la línea ideológica y 
política y asimismo se elegía 
aTComité Central, participando 
todos los militantes a través 
de más de seiscientos dele-
gados. 
Se han tratado los temas 
más importantes del momento 
político actual; 
En cuanto a las cuestiones 
ideológicas el Congreso se ha 
ratificado en el Marxismo Le-
ninismo, pensamiento Mao 
Tsetung. 
También se trató la cues-
tión internacional llegando a la 
conclusión de que el imperia-
lismo norteamericano y el 
socialimperialismo soviético 
son los enemigos principales 
de todos los pueblos del 
mundo, y su lucha por la 
hegemonía determina la exis-
tencia de un peligro de guerra 
mundial. 
El imperialismo norteame-
ricano es un imperialismo de-
cadente, en retroceso, mien-
tras que la URSS es un impe-
rialismo en ascenso y a la 
ofensiva. 
En el momento actual las 
fuerzas motrices de la revo-
lución mundial son los paí-
ses del Tercer Mundo, sin 
embargo el centro de la pugna 
de las dos superpotencias, 
por la hegemonía y el control 
del mundo, lo constituye Eu-
ropa. 
España pertenece a la zona 
de control del imperialismo 
norteamericano y en tal senti-
do en nuestro país los golpes 
principales se dirigen al mis-
mo. 
En cuanto al Mercado Co-
mún Europeo proponemos un 
amplio debate en todo el 
Estado que culmine en un 
referéndum en el que se deci-
da si se entra o no en el mismo. 
El congreso ha considerado 
justa la línea política manteni-
da contra el fascismo. Nuestro 
partido ha defendido hasta el 
último momento la alternativa 
democrática y unitaria, contra 
la reforma, y la necesidad de 
un Gobierno Provisional. La na-
turaleza del fascismo determi-
naba la posibilidad en cualquier 
momento de la huelga general. 
Las movilizaciones de enero 
por los asesinatos de los aboga-
dos laboralistas y las de Euska-
di en la segunda semana de ma-
yo por la amnistía y la legaliza-
ción confirman la certeza de ta-
les planteamientos aunque no 
culminaron con éxito en el ob-
jetivo político que preten-
díamos. 
En cuanto a la situación po-
lítica, se caracteriza en el mo-
mento actual como un proceso 
de progresiva y paulatina susti-
tución de las formas fascistas 
del poder político por las for-
mas y los procedimientos de 
carácter democrático burgués. 
La lucha política esencial se 
plantea entre quienes quieren 
graduar los cambios y reducir 
el reconocimiento y ejercicio 
de las libertades democráticas y 
los que intentamos que se ace-
leren los cambios. 
Nuestro objetivo estratégico 
sigue siendo el derrocamiento 
de la dominación oligárquica e 
imperialista y consecuente con 
el mismo, nuestro objetivo tác-
tico, partiendo de la realidad 
actual, lo centramos en la con-
secución de un Gobierno po-
pular. 
En las elecciones del 15 de 
junio se ha puesto de manifies-
to el deseo del pueblo de que 
todas las fuerzas populares fue-
ran unidas a las elecciones. Este 
deseo subsiste y en la práctica 
ya se han dado los primeros in-
tentos de plasmarlo en rea-
lidad. 
La unidad popular es y tiene 
que ser la consigna del momen-
to político actual. Durante el 
fascismo, todo el pueblo se sen-
tía antifascista y su objetivo 
era derrocarlo. Una vez conse-
guido este objetivo, todo el 
pueblo está exigiendo la unidad 
popular. 
En cuanto a la Constitución, 
solamente indicar que propug-
namos que el pueblo decida 
entre monarquía y república. 
Nosotros defendemos la Repú-
blica como forma de estado 
que más beneficia a todo e 
pueblo. 
También se trataron los te-
mas de la construcción del par-
tido de la clase obrera y la 
elección del nuevo Comité 
Central. En este último aspee 
to, simplemente destacar que 
he sido elegido para ese orga-
nismo, lo que indudablemente 
redundará en beneficio para el 
partido en Aragón. 
C O N C E D E M O S 
Créditos para la compra de su automóvil, 
nuevo o usado 
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Uno de los más proteicos 
personajes de la cotidiana pi-
cardía nacional, como es Ma-
nuel Martín Ferrand, acaba de 
escribir en la importante revis-
ta Interviu una dura y superfi-
cial diatriba contra los funcio-
narios del Estado; no se sabe si 
sugerida por las recientes decla-
raciones del ministro Garrigues 
Walker o por su propio cacu-
men de hombre que tiene que 
abastecer a diario a diferentes 
periódicos, emisoras y revistas 
de colaboraciones de diverso 
signo, escritas forzosamente 
(por su frecuencia y su núme-
ro) a base de libros de citas -se 
le nota mucho este particular— 
y de seguir el hilo de eso que 
solemos llamar "la más rabiosa 
actualidad". 
Manuel Martín Ferrand 
—que no tuvo empacho en pla-
giar descaradamente el progra-
ma "La clave", de José Luis 
Balbín, pero acomodado en la 
lucrativa primera cadena televi-
siva, y no en la segunda; que 
consumía un presupuesto sus-
tanciosísimo en la mera presen-
tación de un largometraje; que 
recürrió para ello a una nómina 
de más de cincuenta colabora-
dores; que hizo extensivo el 
chollo a Luis Angel de la Viu-
da, nombrado "asesor especial" 
de una emisora que no necesi-
taba sino de menos gente; y 
que pretendió la hazaña insen-
sata y aburrida de transmitir 
esas películas ¡por radio! para 
elevar su presencia a omnipre-
sència en el más celtibérico de 
los intentos fatuos que haya 
protagonizado en los últimos 
años un profesional de la infor-
mación—, Manuel Martín Fe-
rrand, decía, que es hombre lis-
to y de bote pronto, aparte de 
confundir a los notarios con 
funcionarios del Estado, que ya 
Un demagogo pequeñito 
es confundir, se enfada mucho 
porque los españoles quieran ir 
a lo segurito e ingresar en algún 
cuerpo de la Administración. 
A Martín Ferrand y a Garri-
gues Walker habrá que recor-
darles que el número de funcio-
narios que existen en España 
es, en relación con el total de-
mográfico y con el de pobla-
ción activa, menor que el que 
existe en el resto de Europa oc-
cidental. Y que el único reme-
dio que podemos poner, a cor-
to plazo, a los desmanes de la 
llamada "economía de merca-
do" es el de una Administra-
ción capaz de intervenir y rec-
tificar la cruel dinámica capita-
lista basada en la pura ley de la 
oferta y la demanda y en la 
plusvalía asignada como princi-
pio al capital que explota el 
trabajo de los desposeídos. O 
también qué funcionarios son. 
G. Fatás 
sobre todo, los que defienden 
una escuela pública y gratuita o 
quiénes nos traen el correo a 
casa. 
En Garrigues Walker se en-
tiende, por sus conexiones con 
las multinacionales norteameri-
canas y porque piensa que el 
capitalismo es un bien social in-
superable; de ahí que no sor-
prendan sus ataques contra una 
burocracia que debe molestarse 
tanto por su ineficacia, a veces 
inefable, cuanto por su mera 
existencia, ya que corre el ries-
go de que cualquier día de es-, 
tos el gobierno cambie de ma-
nos y el funcionamiento co-
mience, lentamente, a ser otra 
cosa, y al servicio de otras 
ideas. Ahí es donde nos duele. 
De Martín Ferrand hay que 
subrayar la desfachatez o el ci-
nismo con que resuelve cuestio-
nes que a otros ciudadanos nos 
parecen tan de principio que 
intentamos, con todos los erro-
res que se quiera, construir en 
tomo a ellas nuestra vida y 
nuestra moral pública y priva-
da: "A m í —dice el periodis-
ta—, en el fondo me importa 
un bledo el que aquí rijan las 
normas de la economía de mer-
cado o se impongan los princi-
pios económicos del materialis-
mo marxista". Aparte la forma-
lización ("economía de merca-
do" y no "materialismo capita-
lista", por ejemplo), esto es de 
una frescura que deja patidifu-
so al más coriáceo. 
Meter, además, en el mismo 
saco a todos los empleados de 
la Administración española es 
tan falso, tan artificial, tan sim-
plista que o se trata de mala fe 
o de ganas de hablar por ha-
blar. Ambas cosas están mal, 
pero que muy mal. 
Una revista que anda en tira 
das de 700 u 800.000 ejempla" 
res debiera poner un poco más 
de cuidado en su página tres 
no sea que numerosos funció' 
narios del Estado y otros tan-
tos empleados suyos sean ahora 
convertidos, por obra y gracia 
de un ministro capitalista y & 
un periodista cuya imagen es 
por lo menos, digamos q '^ 
compleja, en ciudadanos inúti-
les, dedicados al culto y cultivo 
del mogollón y a no buscar si. 
no la seguridad de su rentita sa-
larial a fin de mes. 
Muchos funcionarios civiles 
y militares -por lo menos tan-
tos como los que puedan po-
seer un sentido patrimonial de 
su función, tan cultivado por 
el franquismo— están dispues-
tos, por vocación y por obliga-
ción, a seguir considerándose 
como servidores de la comuni-
dad. Si el señor Martín Ferrand 
quiere hacer filosofía barata so-
bre el tema, es muy libre de 
ello; si lo que quiere es hacer 
periodismo político del bueno 
—que tanta falta nos hace- de-
be unir a sus muchas habilida' 
des otra que, sin duda, seráca 
paz de asumir tras algún úm 
po de práctica y estudio: la de 
no llenar gratuitamente el pa 
pel blanco (que va tan caro) di-
ciendo, por ejemplo, que "to-
dos los funcionarios, probóse 
no, quieren contraer matrimo-
nio con funcionarios". 
Eso, amigo mío , es una cho 
rrada, como diría Alberto Cor-
tez, con quien tanta relación 
televisiva le unió en sus buenos 
tiempos. 
Los últimos tiros contra el 
tamaño de la Administración 
viniendo de quienes vienen, son 
como para ponerse en guardia. 
Nos ponemos. 
Según gustan de decimos los 
medios oficiales de publicidad, 
el mundo entero contempla 
con asombro y disimulada envi-
dia el tránsito milagroso que 
España está haciendo desde 
una de las más feroces y estre-
mecedoras tiranías hasta una 
democracia limpia, sensata y 
equilibrada. Existe una bien or-
questada campaña destinada a 
resaltar lo formal, a hacer énfa-
sis de lo meramente operativo 
y procedimental, ocultando 
con hipocresía la trama real del 
asunto y marginando de la dis-
cusión los aspectos fundamen-
tales del problema. 
En apariencia, de puertas 
afuera, muchas cosas han cam-
biado en nuestro país. Los de-
corados han sido hábilmente 
transfigurados y el estilo polí-
tico general parece respirar un 
aire de bonanza y mutación 
que lleva a muchas personas a 
aceptar precipitadamente que 
la larga y negra noche de la 
opresión ha sido enterrada para 
siempre. Este sano pueblo, víc-
tima y mercancía, juguete en 
manos de oportunistas y mer-
caderes, está siendo sometido 
de nuevo a un gran fraude y 
engañado otra vez por quienes 
lo han manipulado sin escrú-
pulos. 
Lo cierto es que poco o 
nada ha cambiado en lo sustan-
cial. Las mismas fuerzas políti-
cas, económicas y sociales que 
constituían el entramado del 
fianquismo y que monopoliza-
ron el poder durante los últi-
Aquí no ha pasado nada 
Angel Cristóbal Montes 
mos cuarenta años continúan 
teniendo en sus manos las rien-
das del país y siguen realizando 
idéntico juego mezquino, egoís-
ta y expoliador, con el agravan-
te, si cabe, de que la situación 
se ha montado en términos ta-
les que se han perdido, o al me-
nos difuminado, puntos de re-
ferencia que hasta ahora ser-
vían de bandera de lucha o cri-
terio de denuncia. 
La misma oligárquica, mez-
cla de aristócratas, terratenien-
tes y banqueros, conserva in-
tacta la llave de las decisiones 
políticas y económicas funda-
mentales. Idéntica burocracia 
fascistoide prosigue su torpe e 
irresponsable administración 
del aparato estatal, al servicio 
de los amos de siempre, entra-
bando y dilapidando las mejo-
res energías nacionales. Iguales 
grupos de presión ideológicos, 
culturales y religiosos mantie-
nen y acentúan la ingente adul-
teración intelectual que ha 
privado a nuestro pueblo de las 
defensas mentales más simples 
y le ha dejado ayuno cb los 
más mínimos factores inhibito-
rios y criterios indispensables 
para la auténtica vida democrá-
tica. 
Se explica así que España 
esté viviendo no una democra-
cia conquistada y ni siquiera 
concedida, sino una democra-
cia trucada, adulterada y mani-
pulada, en la que los hombres, 
las instituciones y los valores 
no son lo que deberían ser y en 
la que bajo una aparente diná-
mica popular se sigue represen-
tando el viejo y pestilente saí-
nete franquista, sin apenas otros 
cambios que los meramente or-
namentales y de comparsas. 
Los partidos no son partidos, 
los sindicatos no son sindica-
tos, las bullangueras fuerzas so-
ciales no son tales y el bien 
difundido movimiento popular 
no pasa de ser una hábil manio-
bra que permite, por un lado, 
el deseable esterilizamiento de 
energías y, por el otro, crear 
una falsa imagen de dinamismo 
y acción. 
Y no podía ser de otra ma-
nera cuando el cordón umbili-
cal que liga a la criatura demo-
crática con la placenta totali-
taria permanece intacto, cuan-
do el conjunto de mecanismos 
políticos salidos a la luz apare-
cen lastrados por el vicio de 
origen de haber sido contem-
plados, modelados y autoriza-
dos bajo el prisma del interés 
intocable de la clase dominan-
te, y cuando el único gran cam-
bio que ha conocido España 
tras la muerte del tirano ha 
sido el de disponer las cosas de 
tal manera que nada, absoluta-
mente nada, de lo que era vital 
para el clan opresor sufriera la 
más ligera quiebra o el más 
hipotético peligro. 
Cumplido el que parecía 
obligado trámite de la consulta 
electoral, molesto pero necesa-
rio de cara al aval internacio-
nal, e importando poco que el 
voto popular haya demostrado 
con toda claridad a quiénes ex-
cluye y a quiénes potencia, ya 
se está en condiciones otra vez 
de continuar el viejo sistema 
que conforma al país como pa-
trimonio de un minoritario es-
trato social y atribuye a la in-
mensa mayoría del pueblo es-
pañol el hiriente papel de servi-
dores y lacayos del grupúsculo 
dominante. 
El montaje ha sido hecho 
con tal habilidad que todos en 
alguna forma nos hallamos com-
prometidos con el experimento 
y todos parecemos peligrar si 
no brindamos el apoyo y co-
laboración precisos pata el éxi-
to del mismo. Al pueblo se le 
dice que ya es dueño de su des-
tino, que la soberanía reside en 
él y que toda ponderación y 
mesura serán pocas para no po-
ner en peligro esa maravillosa 
bendición de haber arribado a 
la libertad sin quebranto de la 
paz y sin convulsiones apoca-
lípticas. A los partidos de la 
oposición se les señala que tie-
nen abiertas las puertas del po-
der y que si circunstancial-
mente la clase dominante con-
tinúa usufructuándolo es por 
virtud del triunfo obtenido en 
un juego democrático que brin-
da las mismas oportunidades y 
opciones a todos, sofisma que 
al parecer aceptamos y, lo que 
es más trágico, nos hace expe-
ler un gran suspiro de alivio. A 
los sindicatos se les advierte 
que en la dinámica social del 
momento tienen la fuerza y el 
protagonismo precisos para 
contender y negociar con la pa-
tronal, pero, en cualquier caso, 
que no olviden que una excesi-
va presión por su parte puede 
dañar irremediablemente los 
propios intereses permanentes 
de la clase trabajadora. Y así se 
podría continuar... 
Frente a este estado de co-
sas, las fuerzas progresistas 
y auténticamente democráticas 
deben separar lo formal de lo 
sustancial, apartar el follaje y 
los factores de camuflaje que 
el sistema ha dispuesto con in-
teligencia para alcanzar a ver 
cuál es la realidad exacta del 
momento histórico español, y 
acometer una sistemática cam-
paña de crítica y denuncia que 
impida o, al menos, neutralice 
la vasta operación de confu-
sión y engaño que desde el 
poder real se está desarro-
llando. 
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ia legislación fundamental 
j - e laDs Cajas procede de 
033 - 34, promulgada por el 
•abinete Azaña a propuesta 
el ministro de Trabajo Largo 
aballero, algo que sus directi-
us comienzan a recordar a 
Uien les pregunta sobre el con-
rol de las mismas. 
rejuego de la oligarquía 
A partir de 1939 el proceso 
e configuración del sistema de 
Emulación que el capitalismo 
inanciero de este país desarro-
como fuerza hegemònica, 
as Cajas de Ahorro fueron ju-
ando progresivamente el papel 
l e comparsa en el sistema eco-
lómico del "nuevo Estado". 
ueron realizando aquellas 
aeraciones que no eran renta-
res para la Banca: créditos a 
argo plazo, inversión obligato-
ria en las emisiones de deuda 
pública, etc. 
Los mecanismos utilizados 
rntonces pasan por acuerdos 
•¡ue vinculan a la Banca con 
lectores de la oligarquía de las 
regiones donde las Cajas cen-
tran su actividad, de forma que 
;sta acepte porcentajes de 
inversión obligatoria realmente 
levados, hacia los sectores que 
la Banca no interesan, a 
cambio del poder que da a esos 
¡ectores de las clases dominan-
tes locales, la libre disposición 
de ios porcentajes restantes. Y 
la garantía de esa disposición 
ibre la tienen en unos Consejos 
de Administración cuasi vitali-
cios, y en la "protección" que 
obre ellas ejercen los Ministe-
rios económicos y el Banco de 
spaña. El control que éstos 
desarrollan no ha estado min-
ia relacionado con la impor-
ancia del volumen de recursos 
u^e las Cajas han ido mane-
ando. 
Esta situación, como de 
Las Cajas de Ahorro controlan hoy 
un tercio de los recursos financieros 
del país; son pues, estas 85 entidades 
repartidas por todo el Estado, 
el primer banco de España, quedando 
el segundo (Español de Crédito) 
a considerable distancia. 
Sólo por esto merece la pena dedicar 
atención especial a su historia, 
situación actual y futuro, 
en un momento en que va a 
modificarse sustancialmente 
su estructura y funcionamiento. Pero 
vayamos paso a paso. 
Cajas de Ahorro 
Cambios que no llegan 
cuento de hadas, para los direc-
tivos de las Cajas en todo el Es-
tado español, y para la Banca, 
viene a romperse con el acceso 
al Ministerio de Hacienda del 
señor Villar Mir (llamado el De-
valuador). Entre las medidas 
económicas que intenta llevar a 
la práctica se encuentra la de 
elevar en 2 puntos (sobre 100) 
la inversión obligatoria de las 
Cajas, detrayéndolos del por-
centaje de libre disposición de 
las mismas. El presidente de la 
Confederación de Cajas, señor 
Sancho Oronda, por primera 
vez en la Historia se permite 
unas declaraciones atacando es-
tas medidas. Era el año 1975 y 
era la primera vez en treinta y 
tentos que la gran Banca inten-
taba incumplir el acuerdo (táci-
to o expreso) que tan buen re-
sultado había dado hasta el 
momento. Para los directivos 
de las Cajas esa medida podría 
suponer el inicio de una etapa 
en que su poder se viera progre-
sivamente recortado. No po-
dría ser y Villar Mir terminó 
cayendo y con él la reforma del 
sistema financiero que propo-
nía. Nos dejó la devaluación y 
la congelación salarial. 
Alcañiz 
Una reunión 
para la historia 
Representantes de la Asamblea 
de Parlamentarios de Arcgon y 
de la de Cataluña se reunieron el 
pasado día 30 —al cierre de esta 
edición de ANDALAN— en el 
parador turístico de Alcañiz (Te-
niel) para coordinar los esfuerzos 
de los representantes elegidos el 
15 de junio, de cara a converger 
las Asambleas de ambas regiones. 
Por parte de Aragón acudieron 
los miembros de la Comisión Per-
manente de la Asamblea, los di-
putados Buil (UCD de Huesca), 
Gaspar (PSOE de Huesca), Bolea 
(UCD de Zaragoza), Lasuén 
(UCD de Teruel) y el senador 
Samz de Varanda (CAU de Zara-
goza). Sólo faltó el senador socia-
lista de Teruel Antonio Carasol. 
A título de observadores estuvie-
ron también presentes otros par-
lamentarios de los dos partidos 
mayontarios. En representación 
de la Asamblea de Parlamenta-
nos de Cataluña acudió su presi-
dente, el secretario del PSC Joan 
Raventós, y una docena de dipu-
ados y senadores entre los que se 
delPQní311. el secretaïi0 general 
" 1 el taustano López Rai-
^ndo; Heribert Barrera, de Es-
m m Republicana; Carlos Sentís, 
de UCD; José María Trigner, del 
PSOE, etc. 
Durante la mañana intervinie-
ron numerosos parlamentarios que 
insistieron en los aspectos histó-
ricos, políticos y económicos que 
unen a los pueblos catalán y ara-
gonés, para elaborar por la tarde 
un comunicado conjunto en el 
que ambas Asambleas se compro-
meten a defender y apoyar los 
procesos autonómicos de Aragón 
y Cataluña. 
«La de hoy —señaló José Ra-
món Lasuén— es una reunión 
histórica en la que por primera 
vez en siglos se reúnen los repre-
sentantes de Aragón y Cataluña 
para dialogar, negociar y apoyarse 
mutuamente. El centralismo 
—añadió— es hoy una amenaza 
para España, innecesario para su 
unidad, freno para su economía 
y que ha originado notables dese-
quilibrios entre unas y otras re-
giones. 
El socialista Joan Raventós 
señaló por su parte que «demo-
cracia es, tanto en Cataluña como 
en Aragón, autonomía, autogo-
bierno del pueblo, aproximación 
del poder político al pueblo». 
L a demagógica bandera 
regional 
Con la muerte del dictador, 
los directivos de las Cajas que 
según propia expresión "no 
eran franquistas" (con la enfer-
medad de Franco comenzaron 
a dejar de serlo), van manifes-
tando la necesidad de raciona-
lización y liberalización de las 
operaciones que desarrollan, la 
inversión en las regiones de ori-
gen de los ahorros, etc. Van en 
realidad asumiendo las pro-
puestas de alternativa democrá-
tica que las fuerzas sociales del 
país, las que hacían posible el 
cambio político, iban sacando 
a la luz. Así van manifestando 
lo anacrónico de la obra social 
y asistencial, la necesidad de 
que no se trasvase el ahorro 
fuera de la región, etc. Siempre 
detrás de los sindicatos, los par-
tidos, los pueblos que aspira-
ban a controlar sus recursos de-
mocráticamente. Es en la Asam-
blea de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro 
(CECA) del presente año don-
de se concretan las aspiraciones 
de los directivos - oligarcas lo-
cales frente a la oligarquía fi-
nanciera - gran Banca: libertad 
de operaciones (fundamental-
mente descuento de papel, ope-
raciones de extranjero, cre'dito 
a corto y medio plazo, que es 
lo más rentable), libertad de in-
versión en la propia región. Se 
hace demagogia con la región 
(los señores directivos no se ha-
bían acordado de ellas en los 
años anteriores) y López de Le-
tona recuerda al presidente de 
CECA, Sancho Dronda, ¿e 
dónde puede sacar los millones 
que reclama con tanta urgen-
cia: de los 160.000 que tienen 
las Cajas en cuenta corriente en 
los Bancos. Pero la operación 
estaba ya hecha: algunas de es-
tas entidades habían comenza-
do ya a organizar las futuras 
operaciones que el decreto re-
cién aprobado iba a autorizar. 
L a nueva s i tuación 
En menos de dos días, des-
de que la prensa de Madrid es-
pecula con la posibilidad de su 
promulgación, el decreto es 
contestado por las centrales 
sindicales democráticas de Ara-
gón y los parlamentarios. A ni-
vel general únicamente el grupo 
parlamentario comunista y los 
senadores progresistas y socia-
listas independientes, interpe-
lan al Gobierno. "Aquí ha ha-
bido pacto", piensan las centra-
les sindicales. Efectivamente ha 
habido pacto entre los grupos 
económicos, que no quieren 
perder la dominación de recur-
sos tan importantes, y de nue-
vo se sustrae al pueblo la posi-
bilidad de contar con instru-
mentos clave para su futuro, 
que mediante debate en las 
Cortes el carácter de las Cajas y 
su democratización, entre en el 
contexto de la reforma del sis-
tema financiero en su conjun-
to. La puesta en marcha del 
decreto aprobado, aunque hoy 
todavía se desconoce (en Ma-
drid se dice que de él tienen co-
pias hasta los ordenanzas de la 
CECA) en toda su extensión, 
va a reforzar la posición domi-
nante de las actuales direccio-
nes en el Gobierno de los recur-
sos fundamentales para las re-
giones y el desarrollo de sus 
autonomías. 
La entrada del impositor en 
los Consejos de Administra-
ción, vigilancia y obras sociales 
que se pondrían en marcha, 
elegidos por una Asamblea de 
compromisarios designados por 
sorteo ante notario, es una bur-
la de la democracia. No es la 
democratización solictada, exi-
gida, por los sindicatos obreros. 
Es una burla "extravagante"del 
auténtico control, que refuerza 
en la practica la posición de los 
equipos directivos que podrán 
maniobrar bastante bien en un 
sistema Tricameral. En cuanto 
a representación del personal. 
se estima que van a ser tres o 
cuatro trabajadores en el Con-
sejo sobre veinte o veintidós 
consejeros. 
Sindicato amarillo 
La CECA, ese auténtico sin-
dicato de "patrones" del aho-
rro, viene promoviendo desca-
radamente la denominada 
"Asociación Nacional profe-
sional de empleados de Cajas 
de Ahorro" con tránsfugas o 
conocidos verticalistas, que ha 
sido denunciado por los afilia-
dos a centrales democráticas 
como "sindicato amarillo" re-
petidamente. Hoy puede com-
probarse para qué quieren ha-
cer servir a esa Asociación tan 
desprestigiada entre los trabaja-
dores del sector y que no tiene 
"chance" sindical: nada más 
aparecer las noticias de que el 
proyecto de decreto existía, 
han dado su adhesión inque-
brantable al mismo y a su con-
tenido en forma y fondo. Estos 
son los hechos. 
Y pese a la rápida inuviliza-
ción de los parlamentarios ara-
goneses, las centrales sindicales 
y algunos partidos que han to-
mado posición (aunque la pren-
sa local no se haya hecho eco 
de ello y sí de los directamente 
beneficiados por el decreto, es-
to es, las direcciones de las Ca-
jas), el decreto sale adelante y 
además de burlar de nuevo al 
pueblo, sustrayendo al Parla-
mento la decisión sobre sus re-
cursos fundamentales en lo 
económico, sustrae a Aragón la 
posibilidad de decidir sobre la 
dirección de las inversiones. 
Los partidos democráticos, 
las Centrales Sindicales y los 
parlamentarios han convocado, 
deberán convocar al pueblo de 
Aragón para conseguir demo-
cratizar sus recursos, sin con-
cesiones a la propaganda. 
Ana Cisneros 
Alfredo Martín 
Juan Soro 
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Huesca: 
Tan caro 
gobernador 
Casi dos millones les costó a los oscenses man-
tener el piso donde vive el gobernador civil y su 
familia, el año pasado. Las 200.000 pesetas que 
destina cada año la Diputación para ese fin 
—puesto que el gobernador es «presidente nato» 
de la corporación provincial, monstruosidad fran-
quista todavía no desaparecida— se convirtieron 
a la llagada de la familia Paños Marti en 1.939.224 
pesetas. A don Pablo Paños y su familia no le* 
debieron gustar ni los muebles, ni los baños, ni 
otras menudencias del piso. Asi que decidieron 
cambiarlas por el sencillo procedimiento de cargar 
los gastos al presupuesto de la depauperada dipu-
tación oséense. 
El desfase se ha conocido 
ahora, cuando la Diputación ha 
aprobado los gastos de 1976. 
Una partida de rutina como 
ésta, que nunca había sido su-
perada por los gobernadores 
anteriores, sólo mosqueó a uno 
de los diputados provinciales, 
que incluso tuvo problemas 
con algún funcionario para co-
nocer el desglose de los gastos 
del gobernador en su vivienda. 
Los nuevos gustos traídos 
por la familia Paños llevaron a 
una renovación de mobiliario 
que les ha costado a los contri-
buyentes oscenses 621.929 pe-
setas. Al parecer, tampoco los 
baños del piso eran del agrado 
de los nuevos inquilinos, lo 
que, junto con otras renovacio-
nes interiores, supuso una fac-' 
tura de 632.115 pesetas. Y 
como el nuevo gobernador y su 
familia no parecían dispuestos 
a pasar los rigores veraniegos 
sin un mal aire acondicionado, 
decidieron instalar cuatro apa-
ratos por un total de 275.070 
pesetas. 
Choca a primera vista el 
fuerte gasto consignado como 
instalaciones eléctricas. Parece 
excesivo que en un solo año se 
gastara la familia del goberna-
dor 370.431 pesetas en adqui-
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siciones a la firma Cogesa, filial 
de Eléctricas Reunidas. ¿Qué 
se instaló el señor Paños Martí 
por ese dinero? En ese tiempo 
el gobernador adquirió para su 
uso un video —aparato electró-
nico que graba programas de 
TV y los proyecta de nuevo en 
pantalla— adquirido en la cita-
da firma. No está confirmado 
que las 370.431 pesetas asigna-
das al presupuesto de la Dipu-
tación correspondan a esta 
compra. 
Diversas menudencias com-
pletan la cifra de casi dos millo-
nes. Así, la limpieza del piso, 
que supuso 43.082 pesetas en 
1976, o el butano, por un total 
de 6.592. Un gasto de 30.000 
pesetas en trajes —quizá sean 
los de los chóferes- redondean 
el espléndido presupuesto de 
gastos de vivienda del único go-
bernador civil nombrado en 
vida de Franco y todavía no ce-
sado. 
P. L . 
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Seguros agrícolas 
Pocos y malos 
Uno de los temas que más veces han estado ocu-
pando este año la actualidad del mundo agrario 
ha sido el de los seguros agrícolas. No podia ser 
menos. Este año entre heladas, riadas y pedriscos 
se han perdido bastantes miles de Hectáreas de 
huertas, frutales o viñedos que habían costado sus 
sudores a los agricultores. 
Y es previsible que el nuevo 
Ministerio de Agricultura acce-
da a introducir algunas modifi-
caciones en su política tradicio-
nal en este terreno, ya que en 
materia de precios ha dejado 
ver claramente que no se puede 
esperar nada de él, y que la 
reforma fiscal va a tardar lo 
suyo en ser efectiva y comple-
ta. Por ello, es interesante pa-
rarse a analizar cuál ha sido la 
política mantenida por el Es-
tado en materia de seguros 
agrícolas. 
E n manos privadas 
El rasgo más característico 
de la actitud de la Administra-
ción en este terreno consiste en 
haber dejado en manos de la 
iniciativa privada la ejecución y 
puesta en práctica de los segu-
ros agrícolas, después de algu-
nos intentos intervencionistas 
que acabaron en 1953. 
No solamente ha cedido a 
las compañías privadas la con-
tratación de seguros agrarios, 
sino que ha faltado cualquier 
tipo de legislación que dirigiera 
hacia el sector agrícola la acti-
vidad de estas compañías o que 
regulara su actuación. Y como 
consecuencia, los criterios que 
han aplicado las compañías en 
la contratación de seguros han 
venido a ser cada vez más res-
trictivos. Por ejemplo, deter-
minados cultivos (uva, frutales, 
hortalizas) han estado práctica-
mente excluidos de la actua-
ción de de las compañías. En 
otras ocasiones se ha condicio-
nado la suscripción de la póliza 
de seguro a la aceptación por 
parte del agricultor de otra pó-
liza de distinta clase. 
Los riesgos también han es-
tado seleccionados por las com-
pañías. El pedrisco viene a ser 
si riesgo más cubierto, exis-
tiendo otros riesgos que no tie-
nen ninguna cobertura (hela-
das, inundaciones). De esta 
manera, a la inexistencia de un 
seguro global frente a graves 
riesgos, se han unido, en el caso 
del seguro del pedrisco, unas 
condiciones de contratación 
nada favorables para el asegura-
do, primas muy altas para la 
maltrecha economía de mu-
chos agricultores y una actua-
ción rígidamente selectiva de 
las aseguradoras. 
En definitiva, aquellos sec-
tores que más necesitan de he-
cho de una política asegurado-
ra, son los que no interesan 
para la rentabilidad de las com-
pañías aseguradoras. Como 
consecuencia, el desarrollo de 
los seguros agrarios ha sido mí-
nimo. (Antes de la implanta-
ción del Seguro Nacional de 
Cereales, apenas un 3 por cien-
to del total de las explotacio-
nes agrarias.) 
E l Seguro Nacional 
de Cereales 
En 1973 se introduce una 
pequeña reforma, el Seguro Na-
cional de Cereales, que si bien 
no aporta nada en cuanto solu-
ciones a la situación general, 
supone un relativo incentivo al 
agricultor y fundamentalmente 
viene a asegurar a las conip.| 
nías un margen mínimo de sJ 
guros. 
Desde su implantación, el I 
número de pólizas de pedriscof 
pasó de 72.384 en 1973 
244.808 en 1974. Un salto es-i 
pectacular que sin embargo só-
lo podrá engañar a quien se ali-l 
mente de cifras. Porque en lal 
práctica los problemas han se-
guido pendientes de solución] 
Siguen siendo las compañíai 
privadas (en calidad de entida-| 
des colaboradoras) las que 
tionan el grueso de los segurosi 
agrícolas, taponando así el 
sible desarrollo del cooperati-l 
vismo o mutualismo en este te-| 
rreno. 
Las posibilidades económi-
cas del Seguro Nacional de Ce-
rreales pueden verse compro-
metidas por su falta de obliga-
toriedad. Los agricultores conf 
mayores cosechas, sobre 
que se basa la financiación 
sistema, escasamente se van a|| 
interesar en el seguro, dejando 
en la calle a aquellos con cose ll 
chas con menos valor de las! 
180.000 pesetas, para los que] 
resulta gratuita. 
Cada vez es más evidente ( 
los pueblos la necesidad de i 
seguro general de cosechas, con| 
cobertura de todos los riesgo 
importantes y gratuito para los | 
pequeños y medianos agriculto-
res. Un seguro gestionado por| 
los propios agricultores y apo-
yado financieramente en una] 
correcta y efectiva política fis-
cal. Los ejemplos de Francia, 
donde existe un Fondo Nacio-
nal de Garantía para todo este | 
tipo de calamidades, o el 
Grecia, donde desde 1961 axis-1 
te un seguro general y gratuito | 
para todos los cultivos, finan-
ciado mediante recursos físca-1 
les esenciales, son una expe-
riencia a tener en cuenta. 
Enrique Ortego 
D'a chen d'o lugar 
O mes qu'agora corre ye 
d'una maniera cheneral cuan 
gran parti d'os lugárs de 
l 'Alto Aragón fan as suyas 
fiestas, que coinziden con 
a fin d'as fainas d'o campo 
en l'estíu. As fiestas siempre 
son estadas ta diberti-se dim-
pués d'unos meses de zereño 
triballo y de no chiquéz so-
focos. En l 'Alto Aragón istas 
celebrazións yeran una perfeta 
conchunzión entre o rispeto 
por as tradizións populárs que 
de siempre, y dica fa poquét, 
bi-eban os montañeses, y as 
modas que con o paso d'o 
tiempo plegaban. A dibersión 
eba un sentiu muito intimo 
ligáu à la maniera de pensar 
d'os montañeses, isto ye, á la 
cultura suya; antimás, a fiesta, 
yera popular pos en era s'em-
brecaba y partizipaba tó lo 
lugar. 
Uey ya no ye asinas, y si 
bien agún quedan bels puestos 
qu'aiman de conserbar l'esmo 
senzillo, popular, qu'as fiestas 
eban, podemos dizir que ye un 
caso cheneralizáu a perdida 
de tó l'anterior. ¿Qué son 
uey? Ta contestar á isto no 
cal solo que bier cualos son os 
pogramas. Alcontraremos, por 
bier solo los casos do a colo-
nizazión no ye estada total, 
que cuasi tó se reduze à la dia-
na de maitin y á o baile de 
nueys, con bella cucaña t'os 
niños y dimpués fatos inben-
tos que denguno ricuerda n'o 
lugar y que parixen feitos 
ta goyo d'os forastérs. Ni 
pregóns, ni rondas, ni fol-
klore (porque bi-ha un fol-
klore, festibo), ni chuegos, 
etz. Cuasi tó isto ye tres-
batíu. Y anque puede interpre-
ta-se ista perdida como conse-
cuenzia d'o "prozeso d'acul-
turazión", no ye o mas grabe. 
Grabe ye, y triste, qu'as fiestas 
deixan d'estar una custión d'a 
chen d'o lugar ta fe-se un 
motibo d'atrazión t'os turistas, 
que no ye mal, pero que no 
debe esta-ne à costa d'amortar 
tó lo sentiu que ta qui i-biben 
n'os lugárs d'a montaña han 
ixos dias. 
Cherche 
VOCABULARIO 
A fin (fem.): el fin;era: ella; | 
no cal solo que: no es necesario 
(preciso) nada más que. 
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Aragón 
pe «una barbaridad detrás de otra» han cali-
ficado medios políticos altoaragoneses el ataque 
[que José Antonio Llanas Almudévar, alcalde de 
[Huesa, dedicó el pasado día 16 al anteproyecto de 
[estatuto autonómico redactado inicialmente por 
una comisión del Colegio de Abogados de Zara-
goza. El búnker de la capital aragonesa, barrido 
de la vida parlamentaria pero no de las poltronas 
del poder, ha destapado la caja de los truenos en 
lun intento desesperado de hacerse con la iniciativa 
[política. 
Huesca: 
La rabieta 
del Sr. Alcalde 
En el "Día del Alto Ara-
gón", durante las pasadas fies-
tas de San Lorenzo, el alcalde 
de Huesca, vinculado a Alianza 
Popular, pronunció un discurso 
de dieciocho cuartillas dedica-
do íntegramente a criticar —sin 
citarlo- el anteproyecto de es-
tatuto que, por esos días, ha-
bían recibido para su estudio y 
dictamen los abogados de 
Huesca y Teruel, según el 
acuerdo previo de la comisión 
redactora del Colegio de Zara-
goza. 
El canto del cisne 
El extenso discurso —que re-
produciría fielmente el azul 
diario "Nueva España"— era, 
según el propio alcalde, su can-
to de cisne, pues se daba por 
hecha una dimisión que el se-
ñor Llanas reconsideraría pos-
teriormente. 
La alocución destacó que en 
el anteproyecto "se degrada a 
la provincia sustituyéndola por 
la comarca" y que sus redacto-
res querían un Aragón "con su 
capital en Zaragoza (1.000.000 
de habitantes) y 24 Almunias 
de Doña Godina, como resto 
de la Región". Se acusaba tam-
bién al texto de resucitar al 
Justicia -"institución paran-
gón de la Santa Inquisición"— 
y de atacar a la institución fa-
miliar al presentar el divorcio 
como cosa natural y asequi-
ble, tan fácil como en los juz-
gados de las películas ameri-
canas". El Parlamento de Ara-
gón -máximo órgano represen-
tativo y decisorio según el ante-
proyecto del estatuto- recibió 
también fuertes críticas por 
parte de Llanas Almudévar, 
que oponía a la solución de un 
diputado por cada 25.000 ha-
bitantes "una mancomunidad 
en igualdad de presencia, que 
cada uno valga un voto: 1 Zara-
goza, 1 Huesca y 1 Teruel". 
Las reacciones a este ataque 
frontal se diluyeron en la época 
veraniega y sólo esta semana al-
gunas voces se han alzado para 
mostrar su disconformidad con 
un tratamiento que no se ha 
dudado en calificar como "de-
magógico e inexacto". José 
Ignacio Lacasta, abogado y 
miembro de la comisión redac-
tora, opina que "Llanas ha 
obviado que la redacción no es 
definitiva y que las opiniones 
de los abogados de Huesca y 
temel son imprescindibles para 
nosotros". Para este dirigente 
comunista, es muy sintomático 
que las críticas no hayan 
llegado al fondo "antimonopo-
lista" del anteproyecto, dejan-
do de lado la mayor novedad 
del intento: los aspectos eco-
nómicos y, en general, la 
protección de los recursos 
regionales. 
Por su parte, Jaime Gaspar, 
diputado del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) por 
Huesca, ha tachado el discurso 
de "confuso y cateto", ponien-
do de manifiesto lo sintomáti-
co que resulta intentar contra-
poner los intereses populares 
zaragozanos y altoaragoneses y 
no los de las respectivas oligar-
quías, que para el diputado so-
cialista tienen en Huesca un 
claro representante en la figura 
de su alcalde, "un resto más de 
la dictadura". 
Los ultras, detrás 
En general, todos los políti-
cos consultados por ANDA-
L A N coinciden en ver en el 
discurso del "Día del Alto 
Aragón"un desesperado inten-
to de Alianza Popular y los "ul-
tras" oscenses en general de pa-
ralizar una iniciativa política de 
primer orden que han asumido 
sectores políticamente tan dife-
renciados como la izquierda y 
—con alguna matización— la 
Unión de Centro Democrático. 
Fuentes próximas al Colegio 
de Abogados de Huesca, enti-
dad que tiene previsto discutir 
próximamente el anteproyecto 
tras de haberlo estudiado du-
rante el mes de agosto, opinan 
que "los pasos que se han dado 
han sido correctos en todo mo-
mento" por parte de los redac-
tores del trabajo y que éste es 
una excelente base para una re-
dacción definitiva en la que 
Huesca y Teruel introducirán 
sus matiz aciones. 
R. F . O. 
R E S T A U R A N T E 
L A T O R R E 
Su boda en la intimidad 
en 
R E S T A U R A N T E 
L A T O R R E 
Entradas por Avda. Vaide-
fierro y P.0 del Canal . 
Nurel: los enfermos denuncian 
La enfermedad de Nurel 
La salud o los millones 
Jacinto Ramos 
Un diez por ciento de los 1.300 trabajadores 
de «Nurel» (antigua «Fibras Esso») han padecido 
desde el año pasado una enfermedad —alveolitis 
alérgica extrínseca— que tiene su origen en los 
miles de metros de conducción del aire acondicio-
nado de la fábrica de Malpica. «Mientras no se 
limpie por completo todo el sistema de conductos 
—afirmó a A N D A L A N un especialista en alergias 
y neumologia— todo seguirá igual o peor». La 
empresa, hasta ahora, no ha decidido limpiar por 
completo las conducciones donde se alberga el 
hongo patógeno. La situación tiende a empeorar. 
Aunque en 1976 se detecta-
ron los primeros síntomas, los 
casos preocupantes empezaron 
a surgir en el pasado febrero. 
En una reunión con los directi-
vos de la factoría - M r . Gar-
land, director, y Mr. Bes, ins-
pector jefe de los servicios mé-
dicos de la empresa— con el 
Departamento de Microbiolo-
gía del Clínico, se concluyó 
que el foco del mal sólo podía 
ser el sistema de aire acondicio-
nado. Las fibras sintéticas que 
elabora la empresa no pueden 
producir este tipo de alergia. 
No se l impió bien 
En marzo, los casos observa-
dos son ya numerosos e impor-
tantes, por lo que la empresa es 
requerida para que limpie a 
fondo los conductos del aire 
acondicionado, cosa que no 
hace hasta junio. "La limpieza 
fue muy pobre —han señalado 
a ANDALAN varios de los tra-
bajadores que la realizaron— y 
se hizo de forma que no po-
dían quedar los conductos lim-
pios por completo." Informes 
médicos señalaron ya entonces 
que "no bastaba con higienizar 
las cámaras que permitían un 
acceso fácil, sino que era preci-
so limpiar todas para evitar que 
el hongo volviera a reproducir-
se". Según se ha sabido, esta 
limpieza se realizó sin supervi-
sión de médicos especialistas. 
"La alveolitis alérgica ex-
trínseca —han señalado especia-
listas a este semanario— es un 
grupo de enfermedades caracte-
rizadas por una reacción alérgi-
ca en el pulmón, tras la inha-
lación de una gran variedad de 
polvos orgánicos." Nurel —se-
ñalan esas mismas fuentes-
tiene todos los condiciona-
mientos a favor de este tipo de 
enfermedades: mucha hume-
dad, existencia de campos a su 
alrededor, una deshidratadora 
de alfalfa en las cercanías. 
La enfermedad de Nurel fue 
clasificada hace bien poco 
tiempo en el mundo. "Fue en 
1970 cuando se describieron 
los primeros casos de alveolitis 
alérgica extrínseca por conta-
minación de aire acondiciona-
do y de humidificadores, inclu-
so por aparatos pequeños." La 
sintomatología, muy similar a 
la de una gripe común, dificul-
ta más la identificación de la 
enfermedad. 
Produce incapacidad 
Entre 30 y 35 trabajadores 
de Nurel, S. A., han sufrido un 
episodio agudo de esta enfer-
medad en los últimos 8 meses. 
Síntomas leves se han apre-
ciado en otros cien trabajado-
res, aproximadamente. "Si la 
enfermedad se deja a su evolu-
ción natural, permaneciendo la 
persona hipersensible en con-
tacto diario con las sustancias 
alérgenas, es posible llegar a 
procesos pulmonares severos, 
incapacitantes. Por el contra-
rio, si este contacto desaparece, 
la enfermedad se repliega rápi-
damente. Por eso recomenda-
mos la separación del paciente 
del medio afectado", señalan 
los especialistas que han trata-
do estos casos. La comproba-
ción de estas afirmaciones se 
produce cuando un enfermo, 
ya recuperado, vuelve a tener 
los síntomas de la enfermedad 
pulmonar al volver a trabajar 
en la factoría de Nurel. 
El fantasma de la incapaci 
dad y la gravedad de los casos 
ocurridos parecieron haber mo-
vido a la Òirección de Nurel en 
el sentido de poner remedio de-
finitivo en un primer momen-
to. Pero fuentes laborales con 
sultadas por ANDALAN aña-
den que la "actitud de algunos 
técnicos cercanos a la Direc-
ción, y en particular la del inge-
niero de aire acondicionado, se 
ñor Arrata, ha hecho que el 
problema siga todavía pendien-
te de solución completa". Al-
gunos trabajadores señalan tam-
bién la ausencia de una postura 
firme por parte del doctor Ce 
liméndiz, del Servicio de Segu 
ridad e Higiene en el Trabajo 
quien ha demandado solució 
nes, "pero sin la fuerza necesa-
ria para imponerlas". 
Habría que cerrar 
Una solución completa exi-
giría el cierre temporal de Nu 
rel, una empresa ligada a Ban 
cos y empresas multinaciona 
les, que produjo el año pasado 
fabricados por un valor pró 
ximo a los cinco mil millones 
No parece que Nurel esté dis 
puesta en este momento a ce 
rrar la factoría para combatir el 
germen en su origen. 
"Las soluciones pueden ser 
dos —señala un técnico en aire 
acondicionado que prestó sus 
servicios en Nurel durante lar 
go tiempo, el señor Iranzo Cu 
calón—: la limpieza total de los 
conductos, higienizando con 
fungicidas y colocando en la sa 
lida de las refrigeradoras filtros 
bacteriológicos para evitar la 
reproducción del hongo, o bien 
instalar una nueva red de aire 
acondicionado, después de in 
comunicar por completo la 
existente. Particularmente soy 
más partidario de esta segunda 
solución, porque limpiar a la 
perfección conductos de muy 
difícil acceso es casi imposi-
ble." Nurel necesita para su 
proceso de fabricación el aire 
acondicionado y no para ni un 
solo minuto al año. 
Femando Baeta 
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A l hablar de poder económico en España re-
sulta imprescindible referirse a la banca privada: 
presente a través de consejeros comunes en 83 de 
las cien mayores empresas industriales españolas, 
de la banca dependen también la mayoría de las 
restantes empresas del país ya que dado su escaso 
volumen de autofínanciación están a merced de 
la banca que les suministra más del 60% de sus 
recursos a través sobre todo del descuento de le-
tras. Pero este poder que ha alcanzado la banca 
en España, muy concentrado en torno a los seis 
mayores bancos (Español de Crédito, Central, His-
pano-Urquijo, Bilbao, Vizcaya y Santander) no 
queda reducido al marco económico: al ser el ca-
pital financiero la fracción hegemònica en la arti-
culación del poder económico, su control sobre el 
aparato del Estado ha sido evidente durante el 
franquismo, y lo sigue siendo por supuesto en la 
actualidad. 
Abusos en bancos de Zaragoza 
La bolsa o la vida 
Las pruebas de este control 
son tan numerosas como eviden-
tes, y así, Emilio Romero ha ase-
gurado que quien mejor se cono-
cía en Madrid el camino hacia El 
Pardo era Aguirre Gonzalo, pre-
sidente del todopoderoso Banco 
Español de Crédito, que llegó a 
colocar dos de sus consejeros en 
la última tema para la elección 
de Presidente de Gobierno, pero 
que en posteriores reajustes mi-
nisteriales parece haber perdido 
puntos ante la competencia del 
segundo de los grandes: el grupo 
Hispano-Urquijo que ha situado 
á dos de sus hombres en Ministe-
rios claves: Oliart en Energía e 
Industria y a Uadó en Transpor-
tes y Comunicaciones. 
También a este grupo perte-
nece Jaime Carvajal, designado 
Senador por el Rey, al igual que 
otros representantes de la gran 
banca como Alfonso Escámez, 
presidente del Central, y Fermín 
Celada, secretario general del 
Banco Exterior. 
Si se tiene en cuenta que los 
consejeros de la Banca privada 
ocupan puestos similares en más 
de mil quinientas sociedades 
anónimas españolas, y que con-
trolan el 66 por 100 de su capi-
tal, se comprenderá que a la hora 
de decidir hacia dónde se van a 
dirigir los créditos no sólo se ten-
drá en cuenta la rentabilidad y 
seguridad de las inversiones —al 
margen de cualquier considera-
ción social— sino que se discrimi-
nará a favor de las sociedades l i -
gadas a cada grupo bancario, con 
grave perjuicio para aquellas em-
presas, sobre todo pequeñas y 
medianas, que se encuentran al 
margen de estas relaciones de 
control directo, pendientes de 
que los bancos les acepten letras 
o les renueven los créditos, en 
unas condiciones que a menudo 
resultan abusivas tal como se ha 
denunciado en Zaragoza por la 
Federación de Pequeña y Media-
na Empresa. 
Ilegalidad generalizada 
A pesar de que ya en las pri-
meras medidas financieras inclui-
das en el programa del Gobiemo, 
y que aparecieron en el BOE de 
27 de julio de este año, se espe-
cificaba que no podría existir 
ningún tipo de traba ni limita-, 
ción alguna al abonar el líquido 
de las remesas de letras; esta 
práctica sigue vigente en la casi 
totalidad de los bancos que ope-
ran en Zaragoza. 
En lugar de llevar a cabo di-
rectamente el cobro de sus le-
tras, es práctica generalizada que 
las empresas envíen las letras a la 
Banca, que abona en la cuenta 
de sus clientes el importe una 
vez que se han deducido los inte-
reses y las comisiones que aqué-
lla percibe. Sin embargo, pronto 
se extendió la costumbre —el pri-
mer banco que la puso en prácti-
ca en Zaragoza fue el Ibérico— 
de retener un porcentaje variable 
de la cantidad a abonar en una l i -
breta de ahorro que, ej 
instancia, era una garaj 
el banco del buen resut 
su gestión de cobro. Per0j 
da que los porcentajes 2 
eran mayores y que sel 
cía la práctica de obligó 
las imposiciones fueran a J 
muchas empresas se han. 
trado con que su situación! 
ciera - y a de por sí muí] 
ria- se veía gravemente 1 
zada por la retención di 
cantidades de dinero qJ 
siendo suyas, no podía j 
Ante las reiteradas qi 
ha habido, la Administraci/I 
considerado esta práctica 1 
sin que esto haya supuesto! 
modificación en la actuació 
la Banca, que, dado el p^, 
tiene en España, puede pen 
se el lujo de saltarse aiatj 
disposiciones emanadas 
nisterio de Economía. 
Distintos clientes de t 
con oficinas en Zaragoza cd 
tados por AND ALAN ¡ J 
firmado que esta práctica 
gue realizando, en los | 
jes que se indican en el( 
guíente, en el que se re 
«eis grandes bancos. 
Banco % dereteJ 
Español de Crédito del5i 
Central del 5 i 
Hispano del 5 a 
Bilbao . del 5 i 
Vizacaya . del5i| 
Santander del3J 
Mucha gravedad tiene 
bién para la pequeña y 
empresa la práctica de algi 
de estos grandes bancos 
el Central, Santander, Vizcij] 
Hispano— que cobran el 
por 100 de interés cord 
diente a descubiertos en ciil 
comente que no se produci 
de ser computados los sal(loi| 
a favor de sus clientes exi 
por las cantidades retenidasij 
bretas o imposiciones a plai 
que devengan tipos de iij 
sensiblemente inferiores. 
Peloteando letras 
Claro, que a la hora deàj 
der su postura, los bancos: 
que deben prevenirse antel 
caresca, generalizada en detí 
nadas empresas, de poner ei 
culación letras de cambio quj 
responden a ninguna operal 
real. Esta artimaña, conocií 
el "argot" bancario como' 
teo", es utilizada por unaS 
de empresarios que al encoii| 
se en una situación de esca 
quidez, se ponen de acuerdo! 
sus clientes habituales para| 
rarles letras a pesar de no I 
ninguna deuda pendiente, y| 
esta forma obtener dinero al[ 
abonados los efectos ensucin 
ta corriente. Los problemas] 
presentan en el momento enfl 
vencen las letras: comoeluij 
do no tiene obligación de m 
si el que las ha puesto en circj 
ción no las retira - y Para,J 
debe haber mejorado su sil 
ción de tesorería- el bancol 
vuelve las letras sin que la emí] 
sa tenga saldo disponible. 
Así, hay muchas enf 
que pagaron la "extra' de M 
poniendo en circulación ^ 
"de pelota" que a su vencm 
to en el próximo mes de 
tiembre van a crear abuncM 
quebraderos de cabeza a los^  
eos a la hora de cobrarlas, 
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ei Banco de España interven-
Lpüando su volumen de cré-
f g ia Banca y permitiendo 
jque las letras sean renovadas. 
Al que más tenga, 
más le dan 
leí encarecimiento del precio 
I dinero está llevando a que los 
Ls financieros para muchas 
aueñas y medianas empresas 
, cada vez más elevados. Aun-
el tipo de interés en el des-
t0 de letras es del 9 por 
I las comisiones que se co-
J y que van del 0,60 por 100 
.efectos a 30 días al 1,60 por 
I en las letras a 90, hacen, que 
Itipo de interés real se encarez-
hasta el 15 por 100, sobre to-
i si el efecto está girado a muy 
eos días y es mayor, por tan-
la incidencia de la comisión. 
L problema es particularmen-
] agudo en bancos como el Es-
L l de Crédito, que ultima-
nte no descuenta papel a más 
, 11 días, ya que la mayor par-
de sus inversiones se dirigen 
leíalas empresas de su grupo fí-
_nciero (Agromán, Sevillana de 
Jectricidad, Acerinox, Hidro-
Ictrica Española, El Aguila, 
[También, claro está, en una 
uación de escasez de dinero, 
j bancos pagan más por los de-
Isitos de sus clientes, y no ha 
lo necesario esperar a que haya 
[os de interés libres en las opc-
iones superiores a un año pa-
i que se abonasen porcentajes 
Iperiores al 10 por 100. La 
áctica de los extratipos ha es-
generalizada a pesar de su 
Igalidad y de las declaraciones 
periódicamente hacían los 
ricos de no aplicar tipos de in-
lés superiores a los vigentes, 
In el agravante de que esta 
[áctica ha beneficiado a quienes 
¡sponían de mayores volúmenes 
i ahono, que podían llegar has-
percibir del 12 al 15 por 100 
[¡entras que al pequeño ahorra-
pr no le quedaba más remedio 
|ie aceptar el 2,75 por 100 
bra aumentado al 3,75 por 
0- que obtenía por su libreta 
ahono, en unos años en que 
I capacidad adquisitiva del dine-
se reducía a un ritmo cinco 
[ees más rápido. 
El nivel de los extratipos ha 
bendido también de las necesi-
tes de liquidez de los bancos 
cada momento y así, en la ac-
|alidad, los que aplican tipos 
lás elevados son el Banco de 
[redos y el de Navarra, que han 
lo a ofrecer intereses supe-
s al 10 por 100 en saldos 
|isponibles a la vista. 
Financieras: intereses 
abusivos 
Otro de los problemas graves 
que tienen que enfrentarse 
Jiuchas de las pequeñas y media-
jas empresas es la intervención 
je las financieras en el descuento 
le papel. Cuando los bancos no 
ftán dispuestos a negociar más 
Ftras a un empresario y éste ne-
p t a disponer urgentemente de 
Imero, no tiene más remedio 
pe acudir a toda una serie de 
jntidades a menudo ligadas a dis-
antos vínculos a la Banca y que 
lescuentan el papel utilizando t i -
fos de interés cada vez más altos 
que en la actualidad se encuen-
Fan en tomo al 20 por 100. Es 
Fi r , casi el doble del interés le-
la1 que aplican los bancos en es-
|as operaciones. 
Por otra parte, las financieras 
[ gen toda una serie de garan-
tías adicionales, como es la acep-
tación y aval de las letras, la in-
tervención del corredor de co-
mercio (que hace que sea mucho 
mayor la capacidad ejecutiva en 
caso de protesta) que minimizan 
su riesgo, obteniendo, sin embar-
go, elevados beneficios. 
Las financieras que tienen 
una mayor actividad en Zarago-
za, según diversas fuentes consul-
tadas por AND ALAN, suelen ser 
sucursales de grupos nacionales. 
Este es el caso de CFA (Central 
Financiera de Aragón, S.A.) y 
CZC (Central Zaragozana de Cré-
dito, S.A.) que pertenecen al 
grupo CIC (Central de Inversión 
y Crédito) cuyas acciones se co-
tizan en Bolsa. Dentro de este 
grupo se encontraría también el 
Consorcio Financiero de Zarago-
za, que pertenece al Consorcio 
Financiero Ibérico, o Filo Zara-
goza (de Filo, S.A.) cuyo presi-
dente regional no es otro que el 
alianzapopulista y ex-alcalde de 
Calatayud señor Ibarra Franco, 
quien a la vez preside la Caja 
Rural del Jalón. Por cierto, que 
hay quien se pregunta si las di-
ficultades para obtener un crédi-
to en la citada entidad de ahorro 
podría deberse a que una parte 
de sus recursos se canalicen a 
través de Filo Zaragoza. 
Otro rasgo común en la actua-
ción de estas financieras es la 
presencia en sus órganos de ges-
tión de directores de bancos, co-
rredores de comercio o determi-
nados empresarios que, de esta 
forma, favorecen la canalización 
de operaciones hacia las financie-
ras, algunas de las cuales son de 
capital aragonés, como es el caso 
de Inversiones Financieras de 
Aragón, S.A. y Creinarsa. 
Los bancos también 
trasvasan 
Si hasta ahora se ha hecho 
mucho hincapié en la emigración 
del ahorro aragonés a través de 
los coeficientes obligatorios de 
las Cajas de Ahorro, es necesario 
resaltar la importancia que en es-
te proceso ha tenido la Banca 
privada y que, sin embargo, es 
difícil de calcular ante la falta de 
gos de subdesarrollo sean cada 
vez más evidentes en Aragón. 
Fomento ¿de dónde? 
En este proceso un papel muy 
importante lo ha jugado el grupo 
del Banco Central y los bancos 
industriales, tipo de entidad al 
que pertenece el de Fomento. 
Con más de 70 sucursales en 
Aragón, cifra que es el doble de 
la que tienen el Banesto y el Za-
ragozano, que le siguen en im-
portancia, el Banco Central es, 
sin duda, el que capta un mayor 
volumen de ahorro aragonés al 
haberse beneficiado de la absor-
ción de entidades regionales tales 
como el Banco de Crédito de Za-
ragoza, el Agrícola de Aragón y, 
sobre todo, el Banco de Aragón. 
Por otra parte, al instalarse en 
Zaragoza el Banco de Fomento, 
uno de los primeros bancos in-
dustriales en abrir sus oficinas y 
que, como se sabe, pertenece al 
grupo del Central, toda una serie 
de operaciones a largo plazo han 
sido canalizadas a través de esa 
entidad a la que se le estiman 
unos depósitos en Zaragoza de 
5.000 millones de pesetas sin 
que, en cambio, sus inversiones 
estén mínimamente proporcio-
nadas con esta cifra, ya que este 
grupo financiero tiene la mayor 
parte de sus intereses fuera de 
Aragón (Altos Hornos del Medi-
terráneo, Cía. Inmobiliaria Va-
lenciana, Fecsa, Industrias Quí-
micas Canarias, Aguas de Barce-
lona, Andaluza de Piritas, etc.) 
Otros bancos industriales, co-
mo Bankunión, Industrial de Ca-
taluña, etc. captan en Zaragoza 
volúmenes de pasivo en tomo a 
los 2.000 millones de pesetas 
con unas contraprestaciones es-
casas, ya que su instalación en 
Zaragoza se hizo cuando estaba 
constituido el grupo financiero 
que los impulsó, habiendo crea-
so empresas que necesitarían 
nuevos recursos, mientras que en 
Aragón se desaprovechaba la 
oportunidad de poner en marcha 
un banco industrial —el del 
Ebro— que podría haber desem-
peñado un importante papel en 
la creación de puestos de trabajo 
en nuestra región. 
Provincia 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Total Ara. 
En cuenta 
corriente 
4.473 
2.049 
29.385 
35.907 
(En millones de Ptas.) 
En libretas Impos. a plazo Total 
5.410 6.476 16.359 
3.674 3.994 9.716 
21.711 32.460 83.556 
30.795 42.930 109.631 
datos que existen sobre el desti-
no geográfico de sus inversiones. 
En cambkvpuede conocerse con 
exactitud el volumen provincial 
de sus depósitos, que se recogen 
a continuación con fecha de di-
ciembre de 1976. 
Como puede verse, más de 
cien mil millones de ahorro ara-
gonés estaban depositados en 
una serie de instituciones finan-
cieras cuyo fin fundamental es 
obtener el mayor beneficio pri-
vado y que por tanto dirigen 
sus inversiones hacia los secto-
res y zonas donde la rentabili-
dad que pueda alcanzarse sea 
mayor. A la vista de cuál ha sido 
la evolución de la economía ara-
gonesa, y de los datos que se han 
filtrado desde algunos de estos 
bancos, puede afirmarse que, por 
término medio, la mitad de estos 
ahorros que en Aragón se deposi-
tan en la Banca privada terminan 
siendo invertidos en otras regio-
nes a través de un proceso que, 
de no detenerse, hará que los ras-
L a nacional izac ión de la 
Banca, al fondo 
Aunque en la pasada campaña 
electoral fueron pocos los parti-
dos políticos que incluyeron es-
te punto en sus programas, pare-
ce claro que una consolidación 
de la democracia en España es 
impensable sin una nacionaliza-
ción de los grandes bancos, y ya 
no sólo para evitar los abusos 
que puedan cometer en sus ope-
raciones, sino sobre todo para 
disponer de un arma definitiva a 
la hora de encauzar la economía 
española. Mientras unos cuantos 
banqueros decidan qué y dónde 
se invierte, puedan hacer bajarla 
bolsa para mostrar su disconfor-
midad con medidas económicas 
que recorten alguno de sus privi-
legios o constituyan el grupo de 
presión más poderoso que exista 
en España, difícilmente se podrá 
hablar de democracia real en el 
país. 
Javier Mijares 
¿Fomento, de qué? 
Jacinto Ramos 
• 
Este edificio fue antes del Aragón 
Jacinto Ramos 
Limpieza de fachada 
Jacinto Ramos 
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Aragón 
Ascó: 
Pica como el escorpión 
Cuando dos vecinos de As-
eó (Tarragona), haeia el año 70 
se presentaron humildemente 
en una sesión del ayuntamien-
to, para leer un escrito de pro-
testa firmado por quince veci-
nos en contra de la nuclear, co-
menzó la lucha contra la faraó-
nica obra que hacia el año 81 
escupirá kilovatios al territoiro 
france's y español. 
Después de mucho tiempo 
de lucha callada, el pasado do-
mingo se reunían casi dos mil 
personas en el saque de córner 
de un campo de fútbol a menos 
de trescientos metros de la va-
lla de control de la central nu-
clear. La convocatoria que es-
taba autorizada fue apoyada 
por 28 entidades de la Ribera 
del Bajo Ebro. 
A las diez de la mañana los 
asistentes se agruparon en la 
orilla del Ebro -las compañías 
eléctricas inundaron la playa 
natural para no dejar hacerlo 
a l l í - junto al pueblo de Vine-
bre, para cruzar a la otra orilla 
de manera ordenada y pacífica. 
Portaban diversas pancartas al 
tiempo que coreaban algunas 
frases como "Nucleares a la fin-
ca de Suarez", " I N I , dimite, el 
pueblo no te admite", "E^ 
Ebro para todos, la mierda para 
ellos" hasta llegar a la valla pro-
tectora de las obras cuyo asalto 
sugirió alguno de los partici-
pantes la noche anterior, cuan-
do se discutió en la iglesia del 
pueblo qué tipo de actos se 
iban a celebrar a la mañana si-
guiente. 
Después de esta pequeña 
marcha simbólica comenzaron 
distintas intervenciones —casi 
todas en catalán— y notas de 
solidaridad de diferentes gru-
pos que apoyaban la manifesta-
ción. Los luchadores de L'At-
mella de Mar, de DEIBA —que 
fletó un autobús desde Caspa- , 
un trabajador de la central, un 
diputado del FSUC, fuertemen-
te pitado por la falta de asisten-
cia de las ejecutivas de los par-
tidos. 
"Hemos conseguido que el 
ayuntamiento en pleno dimita" 
-afirmaba un vecino-. Sus fa-
vores especiales para las empre-
sas eléctricas ha llevado consigo 
el que actualmente haya una 
comisión de 12 vecinos elegi-
dos que se hacen cargo del 
ayuntamiento en una situación 
no legalizada por la Adminis-
tración. Una de las personas 
que pertenece a la comisión de 
los doce afirma que la Adminis-
tración les ha sugerido que ac-
túen como árbitros sobre el te-
ma nuclear y que sean cinco 
los gestores municipales, siendo 
los representantes de los cinco 
grupos o partidos que más vo-
tos obtuvieron en este pueblo 
de 1.500 habitantes en las pasa-
das elecciones. De esta manera 
los cinco gestores serían uno 
por cada uno de los cinco gru-
pos siguientes: PSOE, Conver-
gencia de Calatuña, Democra-
cia Cristiana, FSUC y Centro 
Democrático. 
"No entendemos cómo una 
persona de estos grupos que vi-
ve en Barcelona puede ocupar 
este puesto. Siendo sólo cinco 
se aprecia demasiado". 
"Pero sabemos —nos dice— 
que esta central nuclear no va a 
funcionar nunca. Así como se-
ríamos capaces de morir debi-
do a un accidente también po-
demos morir para oponemos a 
que entre en funcionamiento. 
Es una esperanza que nos que-
da". De momento, en las obras, 
ya han perecido siete trabaja-
dores. 
Quincallero 
Télex regional 
No era 
para tanto 
La Cooperativa de El Bayo 
(Zaragoza) ha conseguido, hasta 
el momento el mejor precio pa-
ra el tomate en la presente 
campaña. Tomando como punto 
mínimo de negociación el precio 
de costo fijado por la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Aragón (UAGA), 6,05 pesetas, 
dicha cooperativa ha venido 
contratando el producto a un 
precio progresivo hasta llegar al 
precio actual, al que habría que 
añadir los gastos de carga y 
descarga. La catástrofe predicha, 
pues, por un diario zaragozano 
—no exenta de una buena dosis 
de sensacionalisme— no se ha 
cumplido, afortunadamente. 
Jaca 
El Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huesca publicaba, en 
días pasados, un edicto del Ayun-
tamiento de Jaca dando cuenta 
de la apertura del plazo de pre-
sentaciones de solicitudes para 
integrar el tan famoso como 
polémico Consejo de Ciento. El 
edicto en cuestión iba dirigido a 
«ios partidos y organizaciones 
sindicales debidamente legaliza-
dos y que tengan sección u 
órgano análogo en la Ciudad». 
La cosa, indudablemente, va a 
traer cola en vísperas de las 
elecciones municipales. 
San Mateo: 
Merecido 
Homenaje 
Los vecinos de San Mateo de 
Gállego (Zaragoza) van a tri-
butar un sencillo homenaje al 
fallecido Dr. Blanco Cordero 
—descubridor, como se recor-
dará de la droga supuestamente 
anticancerígena IBC— con mo-
tivo de cumplirse ahora el pri-
mer aniversario de su repentino 
fallecimiento. Entre los actos 
programados con tal motivo des-
taca la dedicación de una plaza 
de la localidad al malogrado 
investigador, quien pasaba largas 
temporadas en su casa de dicha 
localidad. 
Los chalets de Jaraba 
Duros a peseta 
Algo se cuece en Jaraba. El Ayuntamiento va 
a subastar 200 hectáreas de terrenos rústicos mu-
nicipales con destino a la construcción de 300 
chalets. El que se quede con la subasta podrá 
ganar lo que el Ayuntamiento no quiere ganar. 
El alcalde, Manuel Sicilia, se fue de la lengua al 
declarar que la urbanización —cuando todavía no 
se ha hecho la subasta— ya tiene contratista: 
Carlos Herrero, el promotor de la ilegal urbani-
zación Amelia, de Cuarte. 
El pasado 6 de agosto el 
"Boletín Oficial de la Provin-
cia" publicaba un anuncio por 
el que salía a información pú-
blica el pliego de condiciones 
y el expediente que regirán en 
la posterior subasta para enaje-
nar casi 200 hectáreas de pro-
pios en el paraje "La Sierra", 
recientemente repoblado en co-
laboración con el ICONA. 
Un esp léndido "regalo" 
El precio de saÜda para la 
subasta no parece vaya a supe-
rar las dos pesetas por metro 
cuadrado, precio que puede co-
rresponderse con su valor como 
terreno rústico pero que se 
multiplicaría por cincuenta, 
como mínimo, en caso de que 
la calificación se modificara. Es 
evidente que sólo si se modifica 
podrá destinarse esta gran ex-
tensión a construir 300 chalets, 
proyecto al que se refería ex-
presamente el alcalde de Jaraba 
en sus declaraciones al diario 
"Amanecer" del pasado día 20. 
En Jaraba más de un vecino se 
pregunta por qué no acomete 
el propio Ayuntamiento por 
sus medios —y con ayuda de la 
Diputación zaragozana— las 
normas subsidiarias que permi-
tirían calificar estas 200 hectá-
reas como suelo urbanizable 
programado. Como de todas 
formas algún día habrá que ha-
cerlo —y eso no tiene por qué 
costar mucho más de un millón 
de pesetas— el Ayuntamiento 
de Jaraba se podría beneficiar 
al conseguir en subasta un pre-
cio de al menos 100 pesetas 
por metro cuadrado. Si se su-
basta a dos pesetas, el adqui-
rente pagará los estudios pre-
vios y conseguirá una revalori-
ción enorme del terreno. 
Lo más curioso es que el 
Ayuntamiento ya sabe quién se 
va a quedar con los terrenos, o 
al menos quién será el contra-
tista de los trescientos chalets 
programados. El alcalde, en sus 
declaraciones citadas, nombra a 
don Carlos Herrera, promotor 
de la urbanización Amelia, de 
Cuarte, construida en forma 
ilegal, según señaló en su día el 
Colegio de Arquitectos. Ahora, 
con la elaboración de un plan 
general para Cuarte, la ilegali-
dad de esta urbanización po-
dría quedar superada. 
Una superficie de casi dos 
millones de metros cuadrados 
parece excesiva para tan sólo 
trescientos chalets, que supone 
una media de casi 7.000 metros 
cuadrados por parcela; media 
que quizá no alcance ninguna 
urbanización de superlujo en 
España. Cabría la posibilidad 
de que el adjudicatario de la su-
basta no utilizara todo el terre-
no para los trescientos chalets 
y reservara el resto en espera de 
una revalorización indudable, 
dado el atractivo del paraje y 
los muchos alicientes de un 
pueblo - balneario que cada 
año recibe a 2.000 personas 
que acuden a tomar sus aguas 
termales. 
Enfrentamientos 
La repoblación forestal de 
estas doscientas hectáreas fue 
sufragada con inversiones pú-
blicas. Sólo el coste de la repo-
blación se acercaría bastante al 
precio obtenible en subasta so-
bre la base de dos pesetas el 
metro cuadrado, lo que viene a 
suponer otro magnífico regalo 
en la realidad. 
Por estas y otras razones, al-
gunos vecinos han presentado 
escritos en el período legal de 
información pública, lo que ha 
motivado un fuerte malestar. 
No falta quien ha acusado a los 
firmantes de no querer el bien 
del pueblo, siendo así que na-
die se opone a estas urbaniza-
ciones, probablemente muy be-
neficiosas para el futuro de Ja-
raba. La discusión se centra en 
cómo se hagan. Mal hechas, 
además de no revertir los bene-
ficios lógicos al municipio, po-
drían perjudicar a los balnea-
rios. Bien hechas, significarían 
un fuerte impulso a los 514 
habitantes de Jaraba, un pue-
blo en franca regresión. 
P. L . 
Consejo 
General 
del PSA 
El pasado día 28 se celebró 
el anunciado Consejo General 
del Partido Socialista de Ara-
gón (PSA). Más de treinta ara-
goneses, representantes de las 
distintas comarcas, federacio-
nes y organizaciones del Parti-
do se reunieron en la sede del 
PSA en Zaragoza, en la calle 
Coso, 105. Las sesiones estuvie-
ron centradas principalmente 
en la presentación de un am-
plio Informe político del Co-
mité Ejecutivo del PSA, que en 
el próximo Consejo General a 
celebrar a mediados de sep 
tiempre deberá ser ratificado 
por las distintas secciones del 
grupo. Durante todo el día, por 
espacio de más de diez horas, la 
asamblea analizó la situación 
actual del Partido dentro del 
marco político del Estado espa-
ñol. Previamente habían sido 
leídos sendos informes de dis-
tintos Secretariados. 
El rincón del Xión 
BUTANO, S. A. ha concedido ahora 15 días 
más de vacaciones a varios de sus operarios 
accidentados en la explosión de junio del 76 
que no pudieron disfrutar el mes preceptivo 
por estar de baja. Además, la empresa ha 
procedido recientemente a una última in-
demnización de 45.000 pesetas. 
UNA DENUNCIA por escándalo público, 
presentada en Madrid, le ha caído a Miguel 
Angel Brunet, autor de un parte del informe 
que con el titulo "Interviu se va de putas" 
publicó la citada revista. Sólo la parte refe-
rente a Zaragoza -quizá la menos explícita 
y "escandalosa"- ha sido objeto de las iras 
del puritano de tumo. 
LOS HOMBRES DE LA CR UZ ROJA de Za-
ragoza podrían acordar el jueves no acudir al 
campo de La Romareda como protesta ante 
el incumplimiento de algunas promesas he-
chas por el Real Zaragoza. La más importan-
te consistía en compensar la labor de estos 
hombres con el regalo de una ambulancia 
para la Cruz Roja. 
• "EL MENSAJERO DE SAN ANTONIO", 
con 98.000 ejemplares de tirada, es la publi-
cación con mayor difusión de entre las 167 
que se editan en Aragón. La Guia de los Re-
cursos Sociales de Aragón, editada por Cari-
tas, ha reflejado las cifras tal como le fueron 
declaradas. Algunas publicaciones han "hin-
chado " su tirada real hasta multiplicarla por 
cinco. Es lo que pasa por no estar controla-
dos por la Oficina de Justificación de la Di-
fusión (O.J.D.) 
• EL DIRECTOR de la Prisión de Huesca, a 
raíz del reportaje publicado en ANDALAN 
ha hecho gestiones para que todos los perió-
dicos visiten durante un día la cárcel por 
dentro. Algunos aspectos denunciados en es-
tas páginas no son fáciles de ver en una visita 
de cumplido. 
IT) ANDALAN 
Historia de Aragón 
«Pocos años después 
de mi licenciatura, arribó, 
por oposición directa, un filósofo 
valenciano, muy expresivo y locuaz: 
José Gaos... El año anterior a su 
llegada, regentó la cátedra Joaquín 
Xirau Palau, y recuerdo que juntamente 
con Santiago Pi y Suñer, catedrático 
de Fisiología de la Facultad 
de Medicina, organizaron los dos 
un ciclo de conferencias 
sobre material y vida, 
sin duda la mejor preparación para que 
cuando llegase Gaos, 
se encontrara el camino iniciado» 
(José M.a Castro y Calvo) 
Aragoneses en el exilio (2) 
Eloy Fernández Clemente 
Efectivamente, la Universi-
dad de Zaragoza durante la I I 
República tuvo, sin duda, su 
edad de oro. Los tres catedrá-
ticos citados hubieron de mar-
char al exilio. Pi y Súñer, que 
había sido subsecretario de Ins-
trucción Pública, marchó a Bo-
livià mientras los otros dos se 
dirigían, como la mayoría de 
los aragoneses, a México. Allí, 
José Gaos, enseñaría en la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
hasta alcanzar un renombre 
universal como filósofo. Allí 
profesó también el que fuera 
Gobernador General de Aragón 
y profesor de Paleografía en 
nuestra Universidad, José Igna-
cio Mantecón, luego gran figura 
de la Bibliografía. En nuestra 
Universidad habían enseñado 
otros exiliados de esta hora: 
Enrique Rodríguez Mata, cate-
drático de Economía Política y 
Hacienda Pública, que tras lar-
ga estancia en Francia y Ma-
rruecos regresó a morir a Espa-
ña. Y Felipe Jiménez de Asúa, 
catedrático aquí de Histología 
y Técnica micrográfica, exilia-
do en Argentina, al igual que 
Gumersindo Sánchez Guisan de, 
que lo era de Anatomía Des-
criptiva, además de gran figura 
municipal preocupado siempre 
con la enseñanza y la higiene 
en Zaragoza. O José de Benito, 
catedrático de Derecho Mer-
cantil, que recorrió Colombia, 
México y la ONU hasta reco-
brar su cátedra y regresar. O 
Francisco Grande Cobián, que 
en vez de recobrar su cátedra 
ha tenido que obtener el favor 
de un nombramiento especial. 
La lista no termina en los 
catedráticos en nuestra Univer-
sidad. Una larga serie de cientí-
ficos aragoneses apenas conoci-
dos aquí por su trágico éxodo, 
habían iniciado ya su marcha 
de Aragón. Era un exilio den-
tro de otro exilio. Entre los 
grandes aragoneses transterra-
dos estaban: Isaac Costero, dis-
cípulo de Cajal y gran anato-
mopatológico, catedrático en 
Valladolid y luego en México; 
Honorato de Castro (Borja, 
1885-México 1962), catedráti-
co de Cosmografía y Física del 
Globo, diputado a Cortes por 
Zaragoza en la República y di-
rector general de Estadística, 
que enseñaría en Puerto Rico 
y México; Odón de Buen (Zue-
ra, 1863-México, 1945), cate-
drático ya jubilado de Biología 
en Madrid y gran promotor de 
la Oceanografía en España, de 
cuyo Instituto Español fue di-
rector. Muy anciano ya cuando 
le tocó la amarga hora del des-
tierro, aún trabajó en el labora-
torio marino de Banyuls y lue-
go en México, como su hijo 
Femando, autoridad mundial 
en ictiología. El arquitecto y 
político socialista Francisco 
Azorín Izquierdo, profesor en 
la Universidad de Puebla (Mé-
xico); el higienista Santiago 
Ruesta Marco, profesor en Ve-
nezuela; el neurólogo y psiquia-
tra zaragozano Federico Pas-
cual del R o n c a 1 (Zaragoza, 
1903 - México, 1958), miem-
bro del Colegio de México y ca-
tedrático de la UNAM, y su 
hermano Enrique, profesor de 
la Escuela Militar de Aviación 
de México; el abogado Luis 
Galbe Loshuertos, que sería 
profesor de Derecho Penal en 
La Habana; los bibliotecarios 
Luis Florén Lozano (Ateca, 
1913 - Bogotá, 1973) y Juan 
Vicéns de la Llave (Zaragoza, 
1895 - Pekín, 1958), que traba-
jaron en Colombia y México, 
respectivamente. 
Una pléyade de excelentes 
periodistas aragoneses —ubica-
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L E A S I N G 
Realizamos toda clase de operaciones 
de L E A S I N G 
Tramitación inmediata 
C Z C , S . A . — Vía Imperial, 3 
dos ya en Barcelona anterior-
mente— se unió también a esa 
larga pérdida: son todos con-
temporáneos rigurosos y todos 
tienen una fuerte connotación 
política: desde Angel Samblan-
cat (Graus, 1885-México, 1963) 
hasta el fundador con Nin del 
POUM, Joaquín Maurín (Bo-
nansa de Huesca, 1896-Nueva 
York, 1973), que emigró en 
1946 al salir de la cárcel, pasan-
do por los anarquistas Manuel 
Buenacasa (Caspe, 1886-Fran-
cia, 1964) y Felipe Aláiz (1887-
París, 1959). O el dibujante Jo-
sé Alloza, ya famoso en Barce-
lona en los años treinta, que 
emigró a Santo Domingo. 
Muchos murieron oscura-
mente: en Rennes, años des-
pués de haber sido alcalde de 
Zaragoza, Sebastián Banzo. En 
Madrid, tras su regreso muy an-
ciana y en olor de afectos de 
los institucionistas, María Sán-
chez Arbós, viuda de Ontañón, 
el primer encargado de los te-
mas de España en la recién na-
cida ONU de los años 40. 
Entre los grandes educado-
res aragoneses que hubieron de 
marchar —hemos de estudiar 
pronto también los que se que-
daron, expedientados, castiga-
dos a trabajos forzados (como 
Juan Cabrera o Juan Martín 
Sauras, por ejemplo)-, desta-
can Tirado Benedí y, sobre to-
do, el inspector de enseñanza 
primaria zaragozano, Santiago 
Hernández. De él dice Carlos 
Sáenz de la Calzarla: 
"...Premio Nacional de Lite-
ratura en 1928. En el destierro 
fue profesor de primaria en el 
Instituto Ruiz de Alarcón y di-
rector del grupo del Colegio 
Madrid; profesor también del 
Instituto Luis Vives (ambas son 
las dos instituciones educativas 
más importantes de México y 
Honorato Castro, Doctor en Ciencias 
del exilio español). En la esfera 
de la enseñanza oficial es profe-
sor de Pedagogía en la Escuela 
Normal Superior y en la Uni-
versidad Nacional. Ha sido al-
gunos años experto de la 
UNESCO en Sudamérica. Su la-
bor bibliográfica en el campo 
pedagógico es impresionante..." 
Santiago Hernández ha vuel-
to a su tierra desde hace varios 
años. Varios países de América 
le han hecho homenajes y sus 
libros se estudian en las Escue-
las Normales de todo el Hemis-
ferio; aquí, aunque también 
van siendo conocidos, sus pai-
sanos le ignoran: no sonó en 
todos estos años. 
Apenas ha sonado en los oí-
dos aragoneses toda esta larga 
lista de científicos, profesores, 
escritores. Son nuestros maldi-
tos, los que purgaron en su bio-
grafía la gran expiación de su 
pueblo. 
No hemos hablado aún de 
quienes, precisamente haciendo 
de la necesidad virtud, encum-
braron su nombre a pesar del 
exilio hasta la más alta virtud: 
novelistas como Jamés, Arana 
y Sender, cinetistas como Luis 
Buñuel. A ellos reservamos, ne-
cesariamente —a su exilio más 
que a su obra—, el tercer y úl-
timo informe. 
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ANDALAN U 
Andalán y las 8 artes liberales 
Música 
Don Pío 
y los cantantes 
Joaquín Carbonell ha reci-
bido una carta firmada por el 
ministro de Cultura y Bienes-
tar, Pío Cabanillas, que le 
señala el "interés que para 
este Ministerio tienen todas 
aquellas manifestaciones que 
gozan de prestigio e influencia 
en toda la sociedad y muy 
especialmente en la juventud 
española. Pienso —añade Ca-
banillas— que !a música y la 
canción, en la forma que usted 
y otros artistas las crean y las 
interpretan, son sin duda al-
guna, un vehículo cultural de 
excepcional importancia en los 
ambientes juveniles". Así, de 
un plumazo, el fenómeno de 
la canción popular que para 
el ministerio de Información 
y Turismo que tambie'n pre-
sidió Pío Cabanillas como 
ministro del dictador, era una 
amenaza que había que con-
trolar, se convierte ahora en 
un vehículo cultural de ex-
cepcional importancia. 
La carta del ministro gallego 
tiene por fin citar a los can-
tautores de todo el Estado 
a un contacto personal que 
se abrirá en septiembre, "para 
recabar otra vez su colabora-
ción en nuevos y más amplios 
proyectos, dentro del deseo 
de este Ministerio de hacer 
posible la evolución libre y 
espontanea de la cultura dentro 
de la sociedad española y de 
conseguir que las obras de 
nuestros artistas lleguen a las 
mayores audiencias posibles". 
Como a la ocasión la pintan 
calva, los cantautores arago-
neses piensan aprovechar esta 
invitación para pedir varias 
cosas. Joaquín Carbonell las 
resume: "abolición del im-
puesto de lujo en el material 
de sonido, abolición de la 
censura, y, sobre todo, una 
ayuda económica que aumen-
taría las posibilidades de nues-
tro trabajo. Hoy es casi impo-
sible que ni yo, ni Labordeta, 
ni La Bullonera ni los demás 
cantemos habitualmente con 
un grupo de músicos. Además, 
si queremos vivir de nuestro 
trabajo tenemos que cantar 
casi todos los días del mes". 
Hay más: "una verdadera ayu-
da del Ministerio podría acabar 
de una vez por todas con la 
dependencia de los permisos 
y tolerancia de muchos al-
caldes caciques, lo que nos 
permitiría cantar en cualquier 
parte de Aragón". 
"La canción popular tiene 
que llegar a las alcaldías 
-añade Carbonell-, a las comi-
siones oficiales de cultura, a 
las diputaciones, a todas par-
tes". Tanto Joaquín Carbonell 
-destinatario de la carta del 
ministro en cuanto autor de 
un programa para TVE que 
todavía no se ha emitido-
corno Labordeta y La Bullo-
nera están decididos a acudir 
a la cita lanzada por Pío 
Cabanillas. 
F. B. 
Segundo disco 
de 
Quintín Cabrera 
Cabrera, Q. ¿De qué se ríe? 
Le Chant du Monde EDX 
73307. 
Quintín Cabrera es un can-
tante uruguayo ("por haber na-
cido / en todo el mundo / hasta 
soy uruguayo"). Establecido 
desde hace tiempo en Cataluña, 
Quintín ha arrimado el hombro 
como uno más. Este es su se-
gundo disco, desde aquel "Yo 
nací en Montevideo". Al igual 
que entonces los arreglos es-
tán a cargo de Jordi Vilaprin-
yó, y el resultado es igual de 
bueno que entonces. Hay te-
mas que han quedado realmen-
te muy bien: el arreglo de pol-
ka para cuerdas y bajo de "No 
esconda la mano", o el último 
tema, también apolkado. "El 
viejito'e l 'acordeón", son bue-
nos ejemplos. 
La manera de cantar de 
Quintín es desgarrada y, en 
cierta manera, descarada, cuan-
do va y dice, canta: "Seré cu-
rioso, / señor ministro / de qué 
se ríe / de qué se r íe" en el 
poema de Mario Benedetti "Se-
ré curioso". Las fotos de la 
portada que muestran las suce-
sivas exhibiciones dentarias de 
Kissinger, Carter, Hussein y 
compañía, marcan la intención 
del contundente poema de Be-
nedetti. En un tono intimista el 
disco ofrece dos canciones: 
"Te quiero" y "Nadie se atreve 
a contarle", para m í una de las 
canciones más bellas del disco, 
con una interpretación de 
Quintín realmente exquisita. 
Por fin quisiera destacar el pa-
pel preponderante que tiene en 
el disco la cuestión de la inte-
gración de los emigrantes en la 
tierra extraña. Junto a la signi-
ficativa inclusión de un tema 
en catalán ("Vaqui q'un ser, 
una nit") tenemos dos temas 
"En las noches sin sueño" y 
"Por el mundo", que tratan del 
tema. "No reniego de mi pa-
tria / es la misma de todos / el 
trabajo / y soy compatriota de 
todos / los que luchan / y han 
luchado." Palabras que conec-
tarán con más de un emigrante 
en Cataluña -donde se plan-
teará seguramente más a fondo 
la distribución del disco—. La 
canción de Quintín "ofrece 
aliento a quien lucha / sin im-
portarle, en su busca / si es ca-
talán o irlandés / si palestino o 
francés / el trabajador que es-
cuha". Eso es solidaridad, in-
ternacionalismo. Aunque mu-
chos no quieran enterarse. 
Alfredo Benke 
Televisión 
U.H.F. 
para todos 
Lo malo es que aún no 
llega a muchos rincones de 
España, que muchos recep-
tores no tienen ese canal, que 
se ve regular en otros sitios, 
que emite pocas horas y las 
revistas especializadas y aun 
la prensa lo tratan como el 
canal idiota, sin hacerle puñe-
tero caso y dando poca v mala 
información sobre sus progra-
mas. ¿Será intencionado? ¿Se-
rá porque el UHF es la ex-
cepción que confirma la regla 
de tanta memez como sirven 
los teleansones y sus cobayas 
en el "normal"? ¿Será que 
con el UHF quieren dejar por 
mentirosos a quienes dicen a 
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gritos que ya basta de Iñigos, 
un-dos-treses, marcos-eternos, 
harrelsones y tantos etcéteras 
necios y tomadores de pelo? 
Parece como si quisieran decir 
a los cuatro intelectualoides 
locos del país: sabemos hacerlo 
de esa otra manera, mirad; 
pero la que le va a la masa 
y lo que preferimos y nos 
conviene es lo otro. 
El ghetto UHF es ya una 
verdad a gritos para una mi-
noría que tiene buen gusto, 
fuerza de voluntad o autoridad 
sobre la suegra, la santa esposa 
o los peques... o dos recep-
tores, vaya usted a saber. 
Porque esa es otra: nada coe-
xiste, nada comienza adecuada-
mente para complacer gustos 
"amplios" y "secretos" a la 
vez; parece, una cosa más, 
hecho a idea para jorobar al 
adicto uachefista. 
Primero fueron los infor-
mativos: en UHF se podía 
ir en camisa, con pelos y 
barbas, y hablar como todo 
el mundo — ¡qué escándalo!—. 
Y referirse a los temas que le 
interesan a la gente, que ya es 
perversión informativa. Luego 
fueron los programas musi-
cales tanto clásicos como de 
gustos actuales, demostrando 
que es posible hablar de música 
pop, rock, folk y todo eso 
sin necesidad de ser hortera, 
amándola, siendo un profe-
sional. Y más adelante una 
serie de programas —a veces 
réplica de la otra cadena, 
donde el detective es un tipo 
sano, sin estridencias, y así 
todo— que ofrecían la otra 
cara de la moneda. A ver si 
así se callan los seis mil o siete 
mil intelectuales que no gustan 
de "Fiesta" y del burdo Angel 
de Andrés y las jais. Un- ex-
celente "A fondo", los do-
mingos por la noche, ha 
cumplido ya el' año y sigue 
en nuestro núm. 1 particular 
de teleadictos pero honrados; 
y el cine es infinitamente 
mejor, sin ser excelente. Y los 
"Encuentros con las Letras" 
enseñan a entender, al fin, de 
literatura, al hombre de la 
calle pero no tonto, que desea 
uno ser. Etcétera. Luego re-
sulta que le dan a Soler Se-
rrano un programa también en 
la primera "condena", el "7 
días" en la hora de comer 
del domingo, y también se 
defiende bien. ¿Por enchufe, 
porque a él le dejan y a otros 
no, porque ha decidido tra-
bajar y rodearse de un buen 
equipo? Vaya usted a saber. 
Porque TVE es, desde luego, 
una cosa tan ajena a nosotros 
como el fascista NO-DO, aun-
que ambos confiesen estar "al 
alcance de todos los espa-
ñoles". 
E F . 
Libros 
Nuestro campo 
Luisa María FRUTOS ME-
JIAS: El campo en Aragón. Li-
brería General, Colección 
"Aragón". 196 páginas. 
En línea con la alta calidad 
media de los tomos anteriores, 
se enriquece ahora esta ya pres-
tigiosa colección con éste, es-
crito por una profesora de Geo-
grafía de nuestra Universidad, 
de estirpe docente y ya muy 
cualificada en anteriores publi-
caciones como la reciente de su 
tesis doctoral sobre el campo 
de Zaragoza, que aquí amplía 
a toda la Región. Hora es de 
que cuantos toman tareas de 
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Andalán y las 8 artes liberales 
investigación histórica, econó-
mica, sociológica o cualquiera 
que sean aquí localizados, se 
refieran a todo Aragón siempre 
que sea posible, y no a Zarago-
za-capital, como ocurre con 
tanta frecuencia. Así lo han he-
cho, por citar dos grandes tra-
bajos de economía y sociología 
muy recientes, Biescab en su 
"Estructura económica de Ara-
gón" y Orensanz-Febas en el 
excelente informe sobre "Re-
cursos sociales de Aragón". 
No sé si es suficientemente 
lepetido el papel que todavía 
mantienen la agricultura y ga-
nadería en nuestra economía 
regional: a pesar de su abando-
no, suponen aún el 22 por 100 
de la producción y, sobre todo, 
ocupan un 35,5 por 100 de ma-
no de obra, a pesar del tremen-
do éxodo rural. Y no es eso to-
do. El estudio de la estructura 
de las explotaciones agropecua-
rias, de los sistemas y técnicas 
del trabajo agrícola, de la co-
mercialización de esa produc-
ción, muestran un panorama 
que exige urgente planifica-
ción, "como todo país mal de-
sarrollado". 
Aunque la autora, que cree 
que la agricultura puede ser el 
principal motor de desarrollo a 
escala regional basada en un in-
teligente aprovechamiento del 
agua, no pretende ofrecer solu-
ciones concretas, que habrán 
de ser objeto de estudios labo-
riosos y en equipo y de deci-
siones políticas, sin embargo 
no nurta su propia perspectiva: 
el problema fundamental cons-
tituido por las diferencias tec-
nológicas para aplicar de la 
misma manera a uno y otro los 
servicios, no puede tener más 
que una solución para la gana-
dería, en acortar los ciclos pro-
ductivos e independizarlos lo 
más posible del medio, es decir, 
industrializarlos, tal como po-
dría ejemplificarse para unos y 
otra en sendos productos ya en 
esta línea: el champiñón y el 
pollo. 
Por último, celebrar otra 
idea que ya ha roto aguas en es-
ta tierra nuestra: el rechazo al 
nuevo centralismo, de Zara-
goza. 
E . F . 
Plástica 
Kassel 
En plena crisis de las Biena-
les de pintura, cuando desde 
hace bastantes años Venècia (el 
más afamado de cuantos certá-
menes artísticos se "montan") 
se ve controvertido entre una 
imagen de arte consumista y de 
concepto decimonónico y las 
nuevas teorías sobre la función 
y proyección de aquél, el DO-
CUMENTA representaba algo 
así como una bocanada de aire 
limpio entre el enrarecido am-
biente de las representaciones 
oficiales al que nos tienen acos-
tumbrados los careos que, con-
cursos, con premios o sin ellos, 
como Venècia, San Pablo, etcé-
tera, representan. Aire vivifi-
cante aunque sólo sea en teo-
ría, porque a la postre en Arte 
en Kassel y en cualquier otro 
sitio, mal que nos pese, sigue 
gratificando las apetencias del 
estómago burgués que, cansado 
de suculentos manjares de fácil 
digestión, apechuga con los 
más difíciles platos del Arte sin 
pestañear, y así es fácil encon-
trarse con divertidos montajes 
construcción - destrucción, cos-
tosos empeños inútiles capaces 
de demostrar al más recalci-
trante conservador la defun-
ción del Arte museístico, con-
servable, valor de cambio, sub-
vencionados por las poderosas 
galerías que venderán una ima-
gen y convertirán lo inútil, re-
vulsivo, destructor de ideas tra-
dicionales en algo lucrativo, 
museístico, conservable. 
A mí, que soy de los que 
creen que la revolución en el 
Arte debe nacer de su propia 
práctica, en buscarle canales de 
distribución nuevos, en posibi-
tar una práctica artística a 
otros niveles que no sean los re-
nacentistas de mitificar al tra-
bajador del Arte, marginarlo y 
encerrarlo en torre de marfil 
para monopolizarlo y utiüzarlo 
en propio beneficio; sigue pare-
ciéndome una parodia consen-
tida de contestación artística 
actitudes como las de Walter de 
María que va y perfora el suelo 
de la milionària Alemania con 
una torre de prospección petro-
lífera valiéndose de todos los 
permisos oficiales habidos y 
por haber, de moderna maqui-
naria que él no maneja. De Nia-
ria hace trabajar a la máquina 
del Capital innecesariamente, 
haciéndola operar a sabiendas 
de que no va a obtener ningún 
beneficio inmediato, sin pensar 
que la "máquina" ha asumido 
y aceptado el juego, que ha 
cambiado el plato de lentejas 
que supone unas pérdidas in-
significantes por la herencia 
de una propaganda fabulosa 
sembrada en el terreno más rea-
cio; valorando, sin duda, que 
gran parte del joven público re-
ceptor del DOCUMENTA, será 
mañana parte integrante del 
engranaje, propicio a aceptar 
sustanciosas ofertas aunque só-
lo sea a costa de reconocer a la 
Compañía que con sus Bulldo-
zers, en sus años jóvenes, satis-
fizo sus veleidades anticonfor-
mistas. 
Así están las cosas en Kas-
sel, de tal manera que los Cer-
támenes de Arte Considerados 
más "puros" llevan camino de 
convertirse en pasto de críticos 
y curiosos sin mayor alcance y 
trascendencia que llenar pági-
nas de periódicos y rollos de 
Kodak, a no ser que todos ellos 
no sean ya, a estas alturas, más 
que eso. 
Cine 
La piel 
del diablo 
Cuando Truffaut realiza La 
piel dura, lo hace en un mo-
mento tal que induce a pensar 
que su film es una especie de 
momento de reposo, de punto 
de reflexión, de necesario resu-
men de sus casi veinte años de 
cine. Lo que lleva a ciertos crí-
ticos a ver un deliberado senti-
do al título empleado, la piel 
dura, por oposición al que uti-
lizó en una de sus primeras pe-
lículas. La piel suave (1963) y 
a juzgar el estilo episódico, sin-
tético, no argumental, con que 
ha realizado el film, como una 
suma de sus últimas películas 
para lanzar su último sermón. 
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En efecto, y amén. Si desde 
los famosos 400 golpes ha sido 
el cineasta más manido, el tópi-
co convertido en cine, para ha-
blar de la infancia, de las mu-
chas tragedias ocultas en la pu-
bertad y de la aventura de la 
adolescencia, tópico que acre-
centaba el propio director con 
su complicidad al hacer crecer 
a su personaje Antoine Doinel. 
Poco a poco Truffaut ha ido in-
telectualizando su preocupa-
ción por la infancia y la juven-
tud; así, por ejemplo, su L'en-
fant sauvage. Y La piel dura es 
el momento de la ceguera abso-
luta o de la máxima lucidez del 
director galo. Ceguera absoluta 
si pensamos, como el film lo da 
a entender tantas veces, que 
Truffaut ha hecho el film con 
la intención de hacer su obra 
resumen, mediante la que ex-
presar una vez más y de una 
vez para siempre sus ideas so-
bre la educación, la vida de los 
niños y las normas de conducta 
para una infancia feliz y una 
provechosa adolescencia; una 
obra resumen que, por ello, ad-
quiere el aspecto típico de un 
producto hecho por encargo de 
la Unicef y para mayor honra 
y beneficio de los distintos or-
ganismos encargados de la pro-
tección y cuidado de los niños. 
La ceguera sería absoluta si pu-
diera pensar que a partir de ese 
amasijo de tópicos, a partir de 
esa serie de intelectualizaciones 
de lo que siempre ha sido un ci-
ne con niño, pudieran cons-
truirse las próximas películas 
de este director. Próximas pelí-
culas que, como las últimas, no 
serían sino brillantes y superfi-
ciales análisis, intimistas, emo-
tivos, cálidos y etcétera, pero 
perfectamente inútiles. Júzgue-
se, si no, a la vista de films tan 
indicativos como La noche 
americana, toda la serie Doinel 
o este film que nos ocupa. 
Pero tal vez, como hemos 
indicado más arriba. La piel du-
ra sea un momento de lucidez 
de Truffaut, un momento de 
hacer un resumen a partir del 
que el borrón y cuenta nueva. 
Y, según eso, La piel dura, se-
ría una visión irónica de todo 
su cine, de su sentimental preo-
cupación por la juventud, más 
propia de una maestra jubilada 
—por el estilo utilizado— que 
de los ímpetus intelectuales 
que ocultan su amanerada es-
pontaneidad. 
Amén si La piel dura es un 
momento de final para Truf-
faut; enhorabuena porque ha 
dejado para los curiosos y afi-
cionados un autoanálisis per-
fecto y sagaz sobre lo que su 
cine es y representa; sobre lo 
que sus preocupaciones estéti-
cas y morales son y representan. 
Sandokán: ¿corsario 
o justiciero? 
En Sandokán se da algo a lo 
que ha sido proclive Sollima: la 
politización del film de aven-
turas. Pero entendámonos; no 
se trata de un análisis político 
de la situación histórica en que 
cabría situar ciertos géneros 
-films del oeste, cine negro, 
etc.- sino una politización en 
primer grado; en el contexto 
habitual de las películas menos 
sofisticadas -desde Spaghetti 
westem a cine de piratas- los 
personajes son personajes poli-
tizados, con lo que toda la ac-
ción, las peleas, los amores, se 
dan entre posturas políticas. 
Este fenómeno, que fue relati-
vamente frecuente en el cine 
italiano de los primeros años 
setenta, y que convivió con fe-
nómenos semejantes pero de 
muy distinta significación, co-
mo los análisis intelectuales del 
cine de género, y el cine polí-
tico, como tal, no ha sido sufi-
ciente estudiado. Este tipo de 
cine, del que Tepepa o Yo soy 
la revolución serían los títulos 
más representativos de los es-
trenados en Zaragoza, tenían 
elementos muy sugestivos: la 
trivializadón de conceptos po-
líticos, las soluciones cinemato 
gráficas a que obligaba el extra 
ño maridaje entre política y 
elementos narrativos propios 
de los subgéneros y, como pun-
to importante, la curiosidad 
que supone el que los concep 
tos políticos usados lo eran 
siempre desde una óptica ter 
cermundista y maoísta. 
Todo esto es muy evidente 
en Sandokán, en El juramento 
del corsario negro, película 
bien distraída, por otra parte. 
El carácter revolucionario del 
conde de veintimiglia, especie 
de libertador de Maracaibo, 
enemigo del imperialismo espa-
ñol, producto de una aristocra-
cia corrupta y decadente, pero 
aliado de una nueva clase que 
surge, etc., etc. está suficiente-
mente sazonado con anotacio-
nes sobre el indigenismo, la cul 
tura tercermundista, los mitos 
y el poder oculto de la pobla-
ción colonizada como para que 
la mezcla sea lo suficientemen 
te confusa y exótica. Una con-
fusión y exotismo que se utili-
zan como un ingrediente más, 
nada contradictorio, con los 
elementos usuales en el subgé-
nero de cine de piratas, hasta 
resultar un factor que incre-
menta la linealidad, el esque-
matismo, la sencillez de la his-
toria, en lugar de distorsionarla. 
Por todo esto, Sandokán 
merece mejor recuerdo que el 
de una simple moda que un día 
fue en T V E . 
Juan J. Vázquez 
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Como la tierra no es barata 
en ninguna parte, tuvieron que 
recurrir a las posesiones fami-
liares, más de cien hectáreas de 
huerta con casa solariega, de las 
que por ahora sólo pueden cul-
tivar tres, porque el resto las 
lleva en arrendamiento un agri-
cultor caspolino. 
"Nos resultaba muy difícil 
venimos a Caspe, porque Agus-
tín y Ernesto son de aquí, la 
gente los conocía y esas cosas. 
Pero aquí podíamos tener tie-
rra, estábamos cansados de bus-
carla por otros sitios, donde 
nos la vendían muy cara o nos 
la querían dar a medial." 
Juan, valenciano, perito 
agrícola y geofísico; Agustín, 
aragonés, aparejador; Pilar, va-
lenciana, asistente social; Pra-
do, también valenciana, y Er-
nesto, aragonés y experto en 
medicina natural, se han deja-
do de rollos macabeos y se han 
venido al campo, a desintoxi-
carse de tecnología dura y de 
burócratas. 
Por las connotaciones liber-
tarias que tiene el Bajo Aragón, 
al poco de instalarse se decía 
que habían montado una co-
muna anarquista en Caspe. "Se 
han montado ya miJ historias 
con nosotros. Esto ni es una 
comuna libertaria, ni una co-
muna; es un rollo distinto; un 
rollo sano, pero sin plantea-
mientos políticos. Ni esto es 
que suele llamarse una comuna, 
palabra que no nos gusta en ab-
soluto, ni nos lo planteamos 
como una alternativa social. 
Sencillamente, queremos vivir a 
nuestro aire." 
Sin embargo, tampoco se 
trata de un divertimiento de 
cuatro niños bien, aburridos de 
la ciudad. "Pretendiendo que 
esto se convierta en algo consis-
tente y más o menos duradero, 
aunque no sabemos cómo, ni 
quién seguirá al final aquí. Es 
igual que seamos nosotros u 
otros que vengan después. Pero 
en principio preferimos no 
hacemos planteamientos pre-
vios." 
Hacia la agricultura 
biológica 
Vivir de la tierra es algo que 
sí se han planteado previamen-
te, y lo están llevando a cabo. 
Nada más llegar prepararon 
parte de la tierra que van a cul-
tivar y plantaron un huerto. 
"Tenemos un semillero para 
contar con el cultivo adecuado 
para el huerto en cada época 
del año. Desde poco tiempo 
después de llegar casi nos auto-
abastecemos de todo, salvo 
aceite, sal y azúcar." Crían va-
rios cerdos, un par de docenas 
de gallinas ponedoras y de po-
llos de came, conejos y cabras. 
El huerto, tan bien llevado co-
mo el de cualquier hortelano, 
produce todas las hortalizas 
precisas para una buena ali-
mentación. "Es difícil hacer 
aquí una agricultura absoluta-
mente biológica, porque el me-
dio ya está contaminado desde 
tiempo atrás, pero vamos a in-
tentarlo, al menos en aquello 
que usemos para nuestra ali-
mentación." El resto de la ex-
plotación piensan hacerla fun-
cionar comercialmente. "En el 
actual estado de cosas, si quere-
mos sobrevivir tenemos que 
hacer cultivos comerciales tam-
Las Comunidades libres, las comunas, 
o como se las quiera llamar, 
van generalizándose por todo lo largo 
y ancho de esta reprimida piel de toro. 
Hijos de la burguesía que se deciden 
por una vida intensa en contacto 
con la naturaleza, jóvenes proletarios 
a los que no les va el rollo de 
«a las 9 a la oficina», cultos, incultos, 
pasotas, jóvenes agricultores, 
viejos profesores universitarios, 
muchachas agobiadas por la 
represión familiar, todos emporrados 
van peregrinando por ahí en busca de 
unas tierras, las más de las veces 
marginales, donde les permitan 
instalarse para vivir su vida 
sin demasiadas complicaciones. 
Uno de esos grupos llegó hace unos 
meses a Caspe, donde la familia 
de unos de sus miembros 
tenia propiedades, después de recorrer 
varios puntos de la costa del Mediterráneo 
y de Aragón en busca de tierra barata. 
Una comuna rural en Caspe 
Subsistir en libertad 
bién, de la forma nonnal, 
usando abonos y herbicidas, 
aunque lo menos posible." Ha-
ce un mes sembraron casi una 
hectárea de maíz de ciclo corto 
que ahora está creciendo bas-
tante bien, y otra hectárea de 
coliflores para encurtidos. 
"También queremos producir 
alfalfa, para vender y abonar en 
verde." Han comprado un pe-
queño tractor articulado de 
18 C. V. para hacer las labores. 
"Va a ser preciso usar el tractor 
para las plantaciones comercia-
les que hagamos, y porque el 
antiguo arrendatario de la tie-
rra la tenía muy abandonada. 
Hay que nivelar y remover mu-
cho la tierra. También pensa-
mos poner arroz en un parcela 
salitrosa." 
Las contradicciones que se 
dan en la agricultura capitalista 
se les han reproducido ya. No 
pueden sacar todo el tomate 
que ha producido el huerto, un 
excelente tomate natural, por-
que todo el mundo tiene tam-
bién tomate en Caspe, y en las 
tiendas se lo pagan muy mal. 
"Vamos a poner un cartel en la 
carretera anunciando que rega-
lamos tomate, porque si no se 
lo van a tener que comer los 
cerdos, y es una pena." 
Por su cuenta, sin ninguna 
ayuda, están construyendo una 
granja para conejos. "He-
mos calculado que podrá dar-
nos unas 15.000 pesetas men-
suales de beneficios, lo que nos 
ayudará bastante." También 
pensamos fabricar cósicas de 
artesanía, para venderlas luego 
en Barcelona." Trabajo no les 
falta. 
Cada cual le echa al cuerpo 
sus ocho o diez horas diarias de 
faena. "Calculamos que con las 
tres o cuatro hectáreas que cul-
tivemos y la granja tenemos de 
sobra para nosostros, y aun 
cuando se amplíe la comuni-
dad. Hay que tener en cuen-
ta que nuestras necesidades son 
menores que las de los campesi-
nos normales o las de la ciudad. 
No tenemos siquiera luz eléctri-
ca, no la echamos en falta. Hay 
una serie de gastos que noso-
tros no tenemos." 
Una comunidad libre 
Las relaciones dentro del 
grupo son totalmente igualita-
rias. "Reconozco que en un 
principio —explica Agus t ín-
adopté en cierta medida el papel 
de líder, reproduciendo situa-
ciones anteriores, Pero esta 
cuestión la hemos hablado y 
discutido largamente, y ahora 
ya puede decirse que nadie asu-
me ese papel. Tampoco el gru-
po como grupo aceptaría que 
alguien lo asumiese." 
Los problemas más graves 
de este tipo de grupos, hasta 
punto de en ocasiones acabar 
con la experiencia, suelen ser 
los derivados de las relaciones 
sexuales entre los distintos 
miembros. Si en principio to-
das las comunidades de este t i -
tipo parten de la aceptación del 
amor libre como sistema de re-
laciones intersexos, en la prác-
tica plantea luego importantes 
problemas de adaptación, sobre 
todo cuando existen parejas ya 
estructuradas de tiempo atrás." 
"Con la represión que todo 
el mundo acarrea de atrás, la 
adaptación de repente puede 
resultar dura para mucha gente. 
Aquí hemos superado ya ese 
problema, pero en un princi-
pio también resultaba difícil. 
Aumentaba la dificultad el he-
cho de que las dos parejas que 
llegamos en un principio esta-
ban ya definidas desde hace va-
rios años." Con la llegada de 
un "soltero" se les planteó la 
necesidad de pasar de la teoría 
a la práctica de sus ideas, lo 
que les causó bastantes tensio-
nes, hasta el extremo de plan-
teársele a uno de los miembros 
una fuerte crisis. "Decidió 
marchar una temporada a Bar-
celona. Suponemos que en 
cuanto encuentre una compa-
ñera volverá otra vez, porque la 
crisis no era de ningún modo 
insuperable." Estas cuestiones, 
sin embargo, se dirimen total-
mente dentro del grupo. La 
forma en que la gente entiende 
este tipo de relaciones le hace 
cerrarse en este punto de cara 
al exterior. " No nos gusta mu-
cho hablar de esto, porque la 
gente de Caspe, por ejemplo, 
con la que nos llevamos muy 
bien, va a empezar a pensar 
sabe Dios qué." 
...y cerrada 
Efectivamente, las relacio-
nes con el exterior, con las gen-
tes de Caspe, son cordiales. 
"No hemos tenido problemas 
con nadie, sino todo lo contra-
rio." Tienen una niña de poco 
más de dos años que pasa los 
fines de semana en el pueblo 
con los niños de allí. "Aquí se 
aburre, salvo cuando nos vie-
nen visitas con crios." Sin 
embargo, esa relación con el 
exterior prefieren no abrirla 
demasiado por hora. "No es 
que no queramos que venga 
más gente. Ocurre que por 
ahora, en esta primera fase, 
pensamos que es preferible 
conseguir antes la cohesión del 
grupo que ya existe. Ya habrá 
tiempo después de ampliar el 
número de gente aquí. Gente 
no falta que quiera unirse, y si 
conseguimos el resto de la 
tierra cuando venza el contrato 
del actual arrendatario habrá 
medios de subsistencia para 
mucha más gente. Esto puede 
dar mucho más de sí, y estare-
mos encantados de que dentro 
de un tiempo se nos unan 
otros. Pero por ahora no 
es conveniente, cara a conse-
guir nuestra propia integra-
ción." 
Las relaciones entre todos 
los grupos de este tipo esparci-
dos por todo el Estado es algo 
que se ha planteado en más de 
una ocasión; la necesidad de 
que exista una corriente de in-
formación y comunicación en-
tre todos los "comuneros". 
También los de Caspe se lo han 
planteado. "Pero eso es muy 
difícil; sabemos de otras co-
munas de Catalunya y el País 
Valenciano, y nos relacionamos 
con ellos, pero no conocemos 
de ninguna, por ejemplo, en 
Aragón. Las relaciones con el 
exterior no faltan, sin embargo. 
En cuatro meses hemos tenido 
más de cien personas a pasar un 
par de días a una semana aquí. 
No a quedarse ni a curiosear, 
sino a visitamos. Y eso sin con-
tar los cientos de visitantes, cu-
riosos, indecisos y demás." 
Con la bendición de unos, 
que entienden que este movi 
miento puede llegar a conver-
tirse en un verdadero cáncer 
para el sistema; con los ataques 
furibundos de otros, que los 
consideran simples escapistas 
insolid arios que el sistema aca-
bará integrando, los comuneros 
se extienden por ahí, no bus-
cando otra cosa que, según de-
cía Pilar, del grupo de Caspe, 
"vivir a nuestro aire". 
Artemio J . Baigorri 
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Fuenfría: 
Un mirador 
privilegiado 
Como hay que suponer que 
alguno de los próximos domin-
gos hará buen tiempo, nos 
atrevemos a recomendarles una 
breve y muy amena excursión, 
al alcance de los oscenses y za-
ragozanos que quieran pasar un 
domingo en el campo. 
Escondida en la vertiente 
norte de la sierra de Lo arre, se 
encuentra la fuente de Fuen-
fría; en medio de una pradera 
deliciosa rodeada de bosques. 
El paraje, a más de 1.000 me-
tros de altitud, es un auténtico 
balcón abierto a la peñas de 
Oroel y San Juan de la Peña, y, 
al fondo, buena parte de las 
cumbres pirenaicas. En días so-
leados es una auténtica delicia 
contemplar tan soberbio pano-
rama, tumbado en un césped 
que para sí quisieran muchos 
jardines ciudadanos. 
Para llegar a Fuenfría hay 
que acercarse primero a Loarre 
(desde Ayerbe o tomando en 
Èsquedas la carretera de Bolea) 
y subir hacia su incomparable 
castillo románico. Doscientos 
metros antes de llegar al mis-
mo, se deja la carretera asfalta-
da para seguir por una pista de 
tierra en buen estado; no la 
abandone hasta encontrar otra 
carretera asfaltada que le lle-
vará a lo más alto de la sierra, 
junto a un poste repetidor de la 
Telefónica. Donde termina el 
asfalto comienza una nueva 
pista de tierra que, tras una 
suave bajada, le deja en la mis-
ma pradera de Fuenfría. 
En el interior del pequeño 
refugio levantado por leona 
junto a la fuente, podrá hacer 
fuego para asar unas costillas 
que habrá comprado en cual-
quier pueblo de los alrededo-
res; en Ayerbe, tanto la carni-
cería como la panadería abren 
en domingo. El agua, fría y sin 
contaminar, está asegurada. 
Pero a aquella altura se agrade-
ce un trago de tinto del So-
montano, aunque no resulta fá-
cil encontrarlo a la venta. A l 
terminar, recuerde que otras 
personas querrán disfrutar del 
paraje después que usted: no 
abandone allí sus basuras; guár-
delas en una bolsa de plástico y 
deposítelas en cualquier pape-
lera de los pueblos situados al 
pie de la sierra. 
Ruta de la cerámica aragonesa 
Naval 
Siguiendo la ruta Huesca-Bar-
bastro-Ainsa, se llega, con la 
única dificultad de los últimos 
kilómetros del trayecto, fácil-
mente a Naval, enclave salinero 
y refugio de los últimos alfares 
encendidos que quedan en la 
provincia de Huesca. 
En efecto, tras la retirada del 
oficio del alfarero de Tamarite 
de Litera, Florencio Maull y la 
práctica inactividad de otro de 
los escasos artesanos supervi-
vientes, Arturo Margalló, de 
Fraga, los dos ceramistas de 
Naval son el último exponente 
de la cerámica oséense, tan rica 
y variada años atrás. 
Tanto Francisco Buetas —el 
más veterano— como Angel 
Echevarría trabajan y decoran 
el barro con exquisita fidelidad 
a los modos tradicionales de la 
localidad, importantísimo centro 
alfarero hasta comienzos del 
presente siglo —según un vecino 
de Naval, a finales del siglo 
Pasado permanecían encendidos 
en la localidad por lo menos 
veintitantos alfares, de muchos 
de los cuales aún pueden obser-
varse restos en las solanas que 
dan a mediodía. 
Excepción hecha de algunas | 
«innovaciones» la cerámica de 
Naval se ajusta fielmente a los 
cánones fúncionales para los 
que fue creada. Es, por otro 
lado, una de las últimas mues-
tras de la cerámica aragonesa 
vidriada con sulfuro de plomo 
(esmalte transparente) y decora-
da, ingenua pero elegantemente, 
a base de óxidos de cobre (verde) 
utilizando el primitivo recurso 
de la «caña rajada». 
Las formas son todas hermo-
sas y sobrias —sobre todo la de 
los jarros— aunque muchas, (la 
célebre mondonguera decorada 
con culebrillas entre ellas), han 
dejado de fabricarse al perder 
su utilidad específica. 
Los dos alfareros son buenos 
artesanos y, por otra parte, pre-
cian con bastante sentido común 
su obra. 
Si piensa acercarse hasta allí 
entrando ya en el mal tiempo 
—otoño e invierno—, asegúrese 
antes de que tienen obra cocida 
llamando antes por teléfono, 
porque trabajan relativamente 
poco. Para ello, llame al teléfono 
104 de Salas Altas, central de 
la que depende el servicio tele-
fónico de Naval. 
Si le apetece andar un poco, 
puede acercarse hasta la cum-
bre del Pusilibro, el pico más 
alto de la zona, con más de 
1.500 metros: desde las instala-
ciones de la Telefónica se sigue 
hacia el Este por la cresta de la 
sierra, y, en poco más de veinte 
minutos, se llega a la cima. 
Por la tarde se puede visitar 
el castillo de Loarre, ya comen-
tado en esta "Guía de la sema-
na". Recientemente han sido 
consolidadas por Bellas Artes la 
muralla exterior, la iglesia y las 
dos torres principales, que aho-
ra son accesibles. Las excava-
ciones realizadas junto a la ven-
tana "de la reina" están po-
niendo al descubierto nuevas 
dependencias del castillo, que 
aunque usted ya lo conozca, 
merece una nueva visita. 
Libros 
— Carlos BARRAL, «Años de 
penitencia». Alianza Editorial, 
Madrid, 1975, 302 pág., 220 ptas. 
Primero de la serie titulada 
«Años de penitencia», este vo-
lumen de memorias apasionadas 
nos narra las experiencias de un 
adolescente en la Barcelona de 
postguerra, en un clima sórdido 
de represión y con el contra-
punto obligado del nacional-
catolicismo. Para desmemoriados. 
—Daniel SUEIRO, «Estos son 
tus hermanos», Ed. Zero, Bilbao, 
1977, 314 págs. 225 ptas. Del 
novelista y ensayista Daniel Suei-
ro nos faltaba esta interesante 
novela, publicada por primera 
vez en México en 1965 y pro-
hibida largo tiempo por nuestra 
censura. «Estos son...» es la na-
rración de la vuelta de un exi-
liado a su ciudad natal, su dolo-
rosa decepción ante el revan-
chismo de los «vencedores» y 
su vuelta a un exilio indefinido. 
— Vladimir NABOKOV, «Pá-
lido fuego», Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires, 322 págs. 300 ptas. 
Con esta novela, editada en in-
glés en 1962, Nabokov alcanza 
la cumbre de la novela burguesa 
del siglo XX en un alarde de 
erudición y estilo difíciles de 
superar. 
—Ernest H E M I N G W A Y . 
«Nick Adams», Ed. Emece, Bue-
nos Aires, 1974, 280 págs., 
260 ptas. La figura de Nick 
Adams, de habitual recurrència 
en los relatos breves del novelis-
ta americano, es para muchos 
el «alter ego» de Hemingway 
y la clave para entender su ante 
la vida y la muerte. Cuantos de 
altura muy similar a la del ya 
clásico Ambrose Bierce, los re-
latos agrupados en este volumen 
constituyen un todo orgánico de 
muy recomendable lectura. 
Recitales 
— Mientras que José Antonio 
Labordeta se ha visto obligado 
a suspender todos sus recitales 
por enfermedad de su madre, 
que afortunadamente ha supe-
rado en el momento de escribir 
estas líneas, la Buhonera conti-
núa sus actuaciones. El día 2 y 
el 3, respectivamente, cantarán 
en Nájera y Viana, para venir 
al día siguiente a Uncastillo, en 
las Cinco Villas, donde actuarán 
a las 6,30 horas. 
El damero andalanero 
Por el Conde Gauterico 
a b e d e f g h i j k 1 m 
1 .—Ornamento que se coloca formando te-
cho sobre un altar o imagen y que cae 
por detrás a modo de colgadura. O sea, 
que como el palio de Franco pero en 
plan menos sublime y sin canónigos. 
2. —Medroso, pusilánime, caguetas, subjefe 
provincial en 1977. 
3. —Gran bobo, pedazo de memo, subjefe 
provincial en 1976. 
4.—Celebras a carcajadas algo gracioso co-
mo el traje de diputado de Alberti o las 
declaraciones de Martín Villa. 
5.—Astuto y de mala intención, sobre todo 
si es buey, toro o parlamentario de 
Alianza. 
6.—La riqueza proverbial de la lengua de 
Castilla permite a esté vocablo signifi-
ficar al mismo tiempo tanto un cofre 
portátil para guardar la ropa (se nade 
o no se nade) cuanto al individuo que 
es incompetente en su oficio, como 
Arias para gobernar o Carter para fabri-
car la bomba de cacahuetes, que es lo 
que tiene sin dormir al hombre. 
7. —Apaciguado, calmado, sosegado, como 
José María Lagunas antes, durante y 
después del parto. 
8. —Figuradamente, suceso catastrófico y 
conmovedor, como si se descubriera que 
Cuelgamuros es de plástico o que Ra-
phael estaba embarazado. 
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En donde se propone al señor Cabanillas Gallas un nuevo lema para su 
flamante ministerio, perfectamente a tono con el carácter general de la 
política ucedista. 
SOLUCION A L N U M E R O ANTERIOR 
La autogestión y la cogestión producen indigestión. Manuel Jiménez de Murga 
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La noticia del procesamien-
to de Jaime Balet -genuino re-
presentante de una nueva bur-
guesía industrial que por dis-
tintos caminos estaba llegando 
a controlar el poder municipal 
tras el desarrollismo de los años 
60— cayó como una bomba en-
tre quienes días antes habían 
asistido en Santa Engracia a los 
funerales por doña Pilar Cano, 
hija de una familia de terrate-
nientes de los Monegros. Los 
pésames al viudo se tornarían 
pronto en sospechas por un cri-
men pésimamente planteado a 
pesar del tiempo y las precau-
ciones adoptadas. Lo que po-
dría haber quedado en un tema 
de página de sucesos se convir-
tió en algo más. 
El concejal y el hampa 
Ahora, tras cuatro años de 
investigación, se ha podido sa-
ber que mientras Jaime Balet 
presidía la delegación de Tráfi-
co del ayuntamiento zaragoza-
no, tenían intensos contactos 
con habituales de los bajos fon-
dos para organizar otro tráfico, 
el de divisas. Helmuth Pacht, 
uno de los dos alemanes proce-
sados pero no entregados por 
las autoridades germanas, ha-
bría confesado que llegó a cam-
biar para Balet hasta medio mi-
llón de francos y dólares, canti-
dad que puede no ser siquiera 
indicativa del volumen real. 
Juan Midón, el otro zaragozano 
para quien el fiscal pide tam-
bién pena de muerte, se confi-
gura como enlace de algunas 
operaciones ilegales y, siempre 
según las conclusiones del fis-
cal, como el encargado por Ba-
let para acabar con doña Pilar 
Cano. 
Elementos del hampa trata-
dos con cierto distanciamiento 
por Jaime Balet durante su eta-
pa de hombre público aparecen 
a lo largo de un sumario con 
2.500 folios y escenarios en 
Barcelona, Madrid, Zaragoza y 
varias ciudades alemanas. De 
ese ambiente surgiría el que 
por fin, según el fiscal y las 
acusaciones de otros procesa-
dos, habría causado la muerte 
física de la señora de Balet con 
cuatro golpes secos de una ba-
rra de hierro: Peter Simeth, 
"un individuo dispuesto a todo 
por dinero", según Pacht. 
Pero es el propio Helmuth 
Pacht el personaje más confuso 
de cuantos figuran en el suma-
rio. Lector fervoroso de Hitler, 
participó en actos públicos ves-
tido con uniforme nazi. Por 
ejemplo, en 1966, en el aniver-
sario del nacimiento del "füh-
rer" celebrado en Barcelona, 
con asistencia de Ferdinand 
Von Ribbentrop, t ío del que 
fue ministro de Exteriores del 
I I I Reich. A pesar de su condi-
ción de nazi mantuvo lazos con 
refugiados vascos en el sur de 
Francia y pasó unos días en un 
club de Comisiones Obreras en 
una ciudad alemana. Desde 
Wuppertal, donde reside ahora, 
procesado pero en libertad, sus 
declaraciones a la justicia ger-
mana —por cierto, siempre ase-
sorado de su abogado— han si-
do" definitivas para aclarar lo 
ocurrido en el puerto de Veíate 
en la noche del 29 de abril de 
1973. 
Una pistola en el parque 
La historia de este crimen 
comenzó el 8 de febrero ante-
rior en el bar polinesio "Kon 
T i k i " de Madrid. Allí, Balet pu-
do adelantar a Midón parte de 
El "Flandes y Fabiola" fue el lugar habitual de reunión de los "contactos" de Balet 
Un ex-teniente de alcalde zaragozano 
podría ser condenado a muerte 
el próximo día 19 por la audiencia 
provincial de Pamplona. 
Jaime Balet Herrero está formalmente 
acusado de haber planeado, dirigido 
y pagado el asesinato de su esposa, 
doña Pilar Cano Peralta, con la ayuda 
de varios hampones que ya habían 
trabajado para él en negocios ilegales. 
Durante el juicio se podrá saber 
que alguno de estos amigos 
del concejal por el tercio sindical 
se ha jactado de sus buenas relaciones 
con círculos nazis 
y conserva como una reliquia 
la edición de 1923 
del «Mein Kampf» hitleriano. 
Crimen de Veíate 
Habrá sorpresas 
En el Hostal Oroel se fraguaron los planes del crimen 
su plan y del dinero: 7.000 dó-
lares que debería repartirse con 
Pacht, según las conclusiones 
del fiscal. Una pequeña parte 
del dinero empleado en el plan, 
que según la misma fuente su-
peraría el millón de pesetas. 
Para entonces, Jaime Balet 
llevaba dos años de relaciones 
íntimas con la señorita Ana 
Alava, secretaria de dirección 
de la empresa de los Balet, la 
papelera Saica. Dos meses antes 
de la entrevista de la "Kon Ki-
t i " , Balet había decidido sepa-
rarse de su esposa para intentar 
casarse con Ana. La oposición 
de doña Pilar Cano a la separa-
ción —y también la imposibili-
dad de solucionar la disensión 
conyugal por otros caminos-
agudizaron el deseo de hacer 
desaparecer a la esposa, para lo 
que Jaime Balet tenía parte del 
camino andado por sus contac-
tos con el hampa. Las compli-
cadas conversaciones en presen-
cia del psiquiatra Gerardo Gon-
zález -en Málaga, en Oropesa 
(Toledo) y en Zaragoza- tam-
poco sirvieron de nada. 
El 17 de marzo Juan Midón 
y Helmuth Pacht viajan desde 
Madrid hasta Barcelona, para 
conseguir un pasaporte falso 
para el primero. Allí conocie-
ron a Peter Simeth, con quien 
se volverían el día 31 de marzo 
a Zaragoza, para planear la ac-
ción, ya insinuada, desde el 
Hostal Oroel de la Avenida de 
Navarra. Su estancia en Zarago-
za se reparte entre el bar "Flan-
des y Fabiola" del parque, re-
gentado por el señor Van Dyk, 
belga refugiado tras la guerra 
mundial —a quien Simeth llegó 
a comprar una pistola según sus 
propias declaraciones, pero que 
no usó— y el "barrio alegre" 
del Madrazo, donde asegura ha-
ber estado Peter Simeth en la 
noche de autos. Fue en una de 
sus excursiones al Madrazo 
cuando, según ha declarado 
Pacht, Midón le habría señala-
do que el "negocio" que se 
traían entre manos consistía en 
que Jaime Balet "quería ser 
libre". 
L a extraña mirada 
de la v íc t ima 
El plan de asesinar a doña 
Pilar Cano fingiendo un atenta-
do político de "los vascos", ha-
bía sido fijado según el fiscal 
para el día 15, domingo, de 
vuelta de un viaje de fin de se-
mana a Biarritz. Días antes, se-
gún declaraciones de Pacht que 
recoge el fiscal, Balet había 
quedado en ir a un restaurante 
zaragozano con su esposa a fin 
de que los alemanes la conocie-
sen, puesto que otra "coinci-
dencia" anterior en el casino de 
Biarritz no había sido suficien-
te. Al entrar los alemanes, Ba-
let se habría levantado. Pacht 
declararía que no puede enten-
der por qué doña Pilar Cano le 
miró, sin conocerle, con una 
expresión extraña. 
Pero el día 15, aunque los 
esposos pararon su coche de 
vuelta de Biarritz en el desvío 
de la vieja carretera del puerto 
de Veíate, a 28 kilómetros de 
Pamplona, no aparecieron los 
asaltantes. Según el fiscal y 
Pacht, dos días después se pre-
sentó Jaime Balet en las cerca-
nías del Hostal Oroel para re-
criminar a éste el fallo, momen-
to que habría aprovechado el 
alemán para anunciar a Balet 
que no pensaba participar en el 
plan. Tras recoger el dinero que 
le arrojara Balet para Midón, 
Pacht desapareció de Zaragoza, 
a donde no volvió hasta que 
por los periódicos supo que el 
crimen se había perpetrado. 
El crimen se cometía el día 
29, también domingo, a la vuel-
ta de otro viaje a Biarritz hecho 
contra la voluntad de la esposa 
que quizás sospechaba algo. So-
bre las 10,30, el "Seat 1.500" 
de los Balet penetraba de nue-
vo en el recodo oculto de Vela-
te, siendo así que un kilómetro 
más arriba se hallan las Ventas 
de Ulzama, con bar, habitacio-
nes y aparcamiento bien ilumi-
nado donde se puede descansar 
mejor. 
M á x i m o , ocho años más 
El fiscal cree poder probar 
que Peter Simeth se presentó 
en el lugar del crimen poco an-
tes de las 10. Allí encontró un 
"600" en cuyo interior una pa-
reja de novios de Larrainzar 
apuraba la tarde del domingo 
Con una linterna comprobó 
que no se trataba del matrimo-
nio Balet y los ocupantes del 
coche, amedrentados, huyeron 
hacia su pueblo. Al pasar vie-
ron el "Morris" rojo de Midón 
que según el fiscal utilizó Si-
meth para trasladarse desde Za-
ragoza. De vuelta al recodo de 
la carretera vieja, pudo hallar 
ya a los esposos Balet. Con cua-
tro golpes de barra de hierro 
derribó y mató a doña Pilar Ca-
no, cuyo cadáver fue introduci-
do en la parte delantera del 
"1.500" que, conducido por 
Jaime Balet, bajó el puerto has-
ta llegar casi a las Ventas de 
Arraiz. Allí, según el fiscal, Si-
meth golpearía con una barra 
de plomo forrada de gamuza a 
Jaime Balet para aparentar un 
asalto y huyó con el bolso de la 
víctima, pero dejando sus joyas 
y 100.000 pesetas en la guante-
ra del coche. A la una menos 
cuarto de la madrugada, Jaime 
Balet salió a la carretera para 
pedir auxilio. Tras prestar de-
claración en Olagüe, el caso pa-
só al juez de instrucción de 
Pamplona y Jaime Balet a la 
Clínica de la Universidad de 
Navarra, donde sería curado. 
Durante cuatro años y me-
dio, el sumario ha ido avanzan-
do lentamente, en parte por la 
dificultad para conseguir la ex-
tradición de los dos alemanes 
procesados. Sus declaraciones 
desde Alemania —y pruebas de 
sangre en una chaqueta de cue-
ro claro de Simeth— han ido 
llegando con lentitud. Balet ha 
pasado este tiempo en la cárcel 
de Pamplona, mientras Midón 
era trasladado a la de Martute-
ne (San Sebastián). El día 19 
pueden ser condenados a muer-
te y a pagar un millón a cada 
hijo del matrimonio. En todo 
caso, ya no podrían ser ejecuta-
dos y su pena de 30 años que-
daría convertida en 20. Tenien-
do en cuenta los 4 y medio que 
llevan y la reducción de pena 
por trabajo, el tiempo de per-
manencia en prisión no supera-
rá los 7 u 8 años. 
Pablo Larrañeta 
Hay tíos con suerte! 
..Y los hay 
con ideas 
no9 
Plaza Santa Cruz, 13-15 
